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Cold, siww-greets 
. ~ 
stu dents-returning 
Gw Bode 
for spring quarter 
Rep. William8 8ays' 
he's 'optimistic' on· 
- ~ 
College Town Act 
&y-~ 
---SUI~ Rep. G~. WUllam., R-Murp/lrlbol"O .•• , ~ 
W~e&d.)' he is "more opUmtJlllc "t thal hh propo~ 
bU I cAlUng fo r .&I~ t~5 1'0 br aprropn_cd to c tnt .. 
wbere -..ate UJlJy~rIliUe-. an! 10ellted wtU pass 1n licht 
of r::he llrong J.pprcwa.l rbe bill rece-tvt,od from rht: Uau 
Munlclp.aJlUr-S Commln e.e. 
~ committee! YO(eej 20-7 Wednead.ay manung tu 
rec ommend pa..s.a.age of thr bill to me t-fOUIir'. 
WUliama. who introduced into the Houet" ~eral 
Wee" ago [h~ .. tmp.ecuon" bUI 4&4 euutlt'd . oTht:-
CoIl"1le Town Act . " "'~ he .. til pruml thr bUl on 
me Houee Roor tn approx.lmatel)' ch~ W\'-rU. 
A compelOl1 btll UQ ... &1., app~t'd by t..bo 
commlKee wblc..h .-auld "rtiUr U poaalblc. fo r unl-
vr- r alUeli to p.ay t.he ctry goyemmenu out of thel r 
"""rallng bodgeu," WilliAm. "'d. 
Jbe p~ bUt ca' .... for a&te un'.er&tUea to 
ghe ~ pe r C«II o f ~'r tauJ operat.lnc budaeu 10 
c:he 4;lry pernmem.. bec~K 01 me impAct me untver· 
1111)' t.u on loc.Al municipal ..,,,,I«&. -
\VUlUme uld hi .. ortpnAi bill e.l\ed Ibr • til,..., p .... 
eml appropriation, AllAlr dlec:uulona .. ltb Gov. lUclla.ro 
Oc1IYI~ and commln~ m .. mbt-r., the propoA<'d appro-
P~W::.~ t~t't~~:i:'..., on':J:"~.=";y aU of "'" 
rcpreeent attyel" and Iii .. ..,rr ttk- btl1 .. UI p;&A.&." tic: 
u.ld he I. equal ly lOIre mat (he lI""ernor wtll .Ip! _ 
hill If U pa....,. t hrough 1M s... .. e . 
' °Tbeore t. al"way. a pt"ObIem of ~:. WilHam . 
ncJ(ed. "But' we almply mu. pr("y1d«' tbr ~ey to r 
mi. bUI." 
The k1ea fo r r:trre ·· tmp.ac:tton ·· bill gU·.OUf of mec1:1n •• 
.... e ral mondla ICO ~fW!" C.rbondal~ otftct aJ . and 
WilHam •• 
Carbood~~ O(flel~.- M.yo. Dayld 1U!eo~, City Mon-
II" r C_ WUllam Norm"", CUy Aaome, Georw.c "'Hr-
-- '" 
01' 
/ _ .. _-............ ..-..:::: ... dille / ~__ IC _  ___ _ 
-. ~ --------. ~~ ........ ., . ... -... _ 1 
-.......... ,.11 
- _ III8'dI JO: ....... _ ... .a-. .ajon a. 
AprU 2: .. .u .... _ ...... Apd! 7_ '. 
___ ~... filM_tar..son III Aa-
.......,. c.. .. __ ApI1I a. ... b1J....--
' __ a. ApdI .S. .I!dIIeadaa.-lPn _ .... 
qrpo_ .. _ tar _.-r quzJU ~ .. Aprfl 
2, .. bIJ ..-ner ~ lilt Apdl .. 
....... ~ Ill'" Do+ea~ of TecMaIQcy 
CM pkfI .. IIPIl r>bI_ .. AprfI I', -">n lit die 
~ oil AprfI 21 _ all odIeft ... Aprtl n. 
CI'IIUp ...... _ tar IeCbaolocJ and -.ataI edu-
caiaa _,..... wfJl ... beId rtiIID 9 ...... CD 11:30 &.III . 
~ ,AprflI5; ~.,....,. ... ,..... from 10 a.m. 
'.., 11:30 a.m. .. J p .... ID S p .... a. Aprtf IS; .... 
as-rtnc m.,.. ... from 9 a.m. ID 11:30 ......... AprO 
17; _ eeas-n-. ~ ... ,.. ... Cr'OQI 10 •• m. 
ID 1"10 ..... . ...., I p.m. 10 6 P..JD. a. Apr1I17. 
~ _ IIIcIooded fa die ~ IUdIoC .,... obtaID 
..tYaem_ appotamenta 011 die toUowtnc daua: am-
culture m.jo .... Aprtl 2 tor ..... mer. April 16 tor lall ; 
_a m.jo .... AprQ 3 lor au.mm<;r and laII : educ.-
dGII mljora. Aprtf , lor ..... mer aDd fall : ond JunlOr1I 
mljorill. III borne ~lcl on AprU 3 lor """''''''.r 
fIItl fall; al l OCl>era 011 Aprtf 4. 
ltep. William8 'optimistie' 
Cc--.. _ _ l 1 
I .. CouneUman Randall H. Nel_~e.utle<l In 
cIe1enae of !be bm • !be commlaee heartna. . 
WWlama .. Keene .,- thai the commIU.N bdd 
··an e nr ..... eJy JOC!d he .. 1 .... • III wtucb the bUl .... 
be ... Uy~. 
The _ comm IItee aJ.., """,,",ed anotbe r bID 
..,.., .... by WWI .... a wtddI ~ require all .... e 
lnldtut ..... 10 comply wtdI _. and buUdlnI or-
dJnanua l aid doWn by the c:tr1ea wt>ere they are loc_. 
Tbe ........ 20-7. 
' 'Tb18 baa _ -.. _ III the _." WWiam. aaJd. 
" tIltnt bID a_reel- by WUlllma wblcb would 
pemm ck»a to ~ aU ccllep ._ .... IMna wttb-
III tbe cJq Ilmlta ...... idmu tbereby lncreaatna Ita 
pre .... WOlDr P.I Tn PlIIId Ipproprlatlon trom m. 
atate .... dl'leated by tbe comml_. 
n~r:Ir...n~~ to:tS$HC1fI STARTS 11:00 
FSEATSit.OO 
"TIlE ErrlUOIWl1i4RY SE.4JU.N" 
~ 
Dc.itI • Faye D--., 
ALAN .4LD.4 .lfIGEIaotJfCf· JAa LUnlllD 
1/*rAG/NE A DEA/) .RITlSH OFF/CER SENT BACK 
. '1 DISIGRtMTLEO ANC'S1oItS TO 
1fSH"ANi>WVAGI THE FAMIL Y 
lRj~rrAIJ"/(1N1 A VERY FUNNY ANTI-WAR 
V/NG stJIiIE DAFFY AMERICANS 
I t Jlonr,w&.y I4/tD c:ARTEItJ AND E lIEN SOME CANNIBALS. 
Stydna" 
.. 
Kue a ·Karom 
8 il/iordJ c.n t¥ 
lllmo" & J«Ic son 
OPEN".", (0 midn,,;>( 
CiIRKGABLE 
VIVIENImI 
LF.SLIE 
I , 
SHOW TIMES 2:()() · 4: '0 · 6:20 · 8:30 
bJ can'.esccn>e 
Stalking Moon. 
la.erD •• lonal Watb COD-
/ 
I 
Se)tool,-administra~ 
I' ' '" ~ 
fa-..: IIooIdIeae. ....,.. JacblpC-Y--"~ 
u..a'..,c-OMo..s ••• Ila .. 7:1~io ........ 
IWaoU II-:. , • ......, Hall C U7. , 
JUlIe C'" 1-1 ...... reawa- o.,an- cf GeosnIIbr. 
,to' me~t . ~ city ' to!laY 
doa iIIIoadIw .oan. S-6 ....... 7:30-9 p.a.. Uw- A..,....., p~ Ne-
...... uta ...... dIint 'H::.aa:.:,:.:,;..._ ~ ::::":.;;~wtU-: 
0--. Old ...... to.:ll ..... !to Ill. E.-. beId 1Oda, .. die HaIJday ..... ~= 0IIdca F....n, Un.c La!>- P ............. -....-.r-
doaa ad ~ ,........ onIDO'. Ins die ...,~ are die 
3-101 o.,lDCIIIiIi<radoc ........ SIU Oepanm_ofE .......... 1 
doa til Sc:IIDol Adm'··"" tlpi9'CraiO' Ceser W1u1I - AdmIAbir:r'adoft ODd Foomda-~~ aJIIII aoo.... dona ...! die 1IlIDoIa ....... Ac!mlJUInlor •• ' ____ Wear-£ftr ECenleWa: 9:30 da.1an ot.5cbool Admtntan-
. _-- ...... -3:30 p.m •• lJIlI~ratry rors. 
00tI, 9 ...... -... 9:30 Cecer Sa.apIIlon aoc.p. A wela>_ _~ ... wUI br 
.;:;; =.::.: a &.m.' P-;b~ I~ ....::.~: f~e;: :!~~~~~:~ 
s p.:lb .. Arena. ..,rllll y C ecer Late &oom. Ollnol~ ~ lar:Ian of School 
Adm lnJararor •. 
lDpk 01 Jot. L ICJrI)r at 
~ --- aupel'-
...... -omc.. ofdlelUlaola 
SUpe.- til PolItic fa-
~ 
0II0er lDpka til die prt>p'UD 
- "Preputaa NeFda-
tIaaa," Bobby Joe DaY1a. 
~ CranIt'e CIrr. :'::' _ ;r=.=~ 
Harald C. Baker. Jr" of Ea .. 
Sl. Lout. and BeJlevUJ", 
"Wr1tID& and Admlnl.er1Jtl 
_ AJreement," ~er J, 
JuJiior college librarians to meet "Neloo'" Trenda and _ AASA ~oar1on w1tI> R.~ 1'0 N~larton.· · t. the- tltlr 
o t ~ taJk to be prc~ed D)' 
Geof'lf' B. Redfern 0' W •• b -
Lngt.OO, D. C. . J • .act are 8<'C -
ret&ry. Ame-ncMl Aa..octatJon 
of School Admlnt.raton. 
Cnnt. e<Iuc.oon", conauJrant, 
EngI~r1n1l Service Corpora-
t ion . Decaru r . 
s ... ~"PCPU 
lor aaeoci.lio. ~ Junior coileJe IIbnrlana will pther today Al SlU fOT 
lbe fourth annual Junio r Col-
Iqe LIbrary Confere-nce . 
The lYO-.nd- • ." .1 1 day 
proaram IJI planned 10 demon-
.trate lbe .ay. In .. h1c.h tbe 
librar y '" I collese can 
.re~~ and enliven the In-
luucl1oh.al proaram. a.ec.ord-
I,. 10 Harold RAth, sru _-
(Lal K n1ce. UbrarL&ft. 
SI.J. ,eneraJ .... iona are 
IICbeclulecl, lJIler_r_ W1lh 
demonara ,loM. dJac,u.a.lon 
"oupe .nd IOU... . ExhllXta 
of .udlo-yl .... 1 mal.ru". 
boot. Ind ochtr lel.mull r e -
eourc.ea w11t be on dllplay . 
Major I.,.,.CO and .peate r . 
Include: 
1 p.m. loday . "Peuon ... 1 
Tro.nl,. and Re - Tr.lnl,. lo r 
'-lulU -Media Center., Of Paw 
Wendt . stu prateleor of In-
.rlKtJonal malerlall. 
0:30 p.m. dinner "lion, 
"The Mec1'um JUNor Col-
IIIe. " Low. Sho,..,.; cIe&lI 
Broadcast logs 
TY ~~,.,. 
P roa r .ml featured t,odl, on 
oKSlU - TV, Channel S: 
6 p,m, 
TbC! CrnUy. Por_- "The 
lAaend 01 Anna P Iyloy I ·' 
6:~ p.m. 
Spocll&l>t on Southern DU-no,. (C)-Pearured ...... 
wi ll he !>.E. CbAmbrrlaln •• 
repTeRft. at l..., 01 rhe ,0... rt 
SI\a...,.,., Scout a , and J e rT)' 
Lacey and M... Srl-,. 
P.rt. 01 rbe Jac.t.--wu-
It.m..,., County <;oa.munlty 
Aalon A,l!ncy, 
7 p.m, 
ponempo (C)-Span. 01-
MldOr P.w o..u I .. er· 
.. Iewe local apon a np rei. 
(1 p.m. 
BndJe wi.ll J.. Co. -
" rona Iland BlcIcI1.QI'· 
10 t:~f Film Cu.,e -
·'Dante. Inferno" 
I p.m, 
Tl'w T O W1l c.rtR.r 
_ 1 p.m . 
Jolin OOdtae ODd Folk ...... 
tUc 
3 p.m. 
N. .. "~n 
: 4~ p.m. 
wa Your c:oo.-ntkm-
~ bn-oa ........ a place 
ID_pna1«ot_, 
-.." - pe~ I:)S ..... . , 
Creoc ~.__ ' -"Tal 
PIUlI>&....-k Otdotcn 
II ..... 
e-mernu.l, Flonda Selle UnJ-
"Ulil" TIlJ.ab.t,.-e. 
10:4.5 ._m. Fnda y, "Re-
aourCH of !wIerrta Libru):' 
-" AlA:om.&Uoo," Sl4ne, Mal-
lbe1rl; " Learnt,. Re-murc.ea 
Center ," Dona.Id L. Wln.aor ; 
· ' SeU-In.auction C en t e r . ,. 
Harry Denzel 
Noon .~.~ ..,.&1011, 
"Repon ol'~S';""'ey d. 11 -
lInou JUllior Coli e & e U-
bane-I... AHoma Trezza . .. 1.-
.ocLale direce,or 01 American 
Ubr a ry Al:8Odatlon. C hiea,o. 
and ~r,e A. Fox. c baJrman. 
IW"Yey co m mit lee, trom 
P rane Sl&IeCol\ece,C lI1ulo. 
1: 1& p.m. banquet lIu.,on, 
"Tbe Im pac( of lnacructlonal 
Teehnololy Today." Peler 
Urn . n ce pr eliM,., Ampex 
Corp •• Re<lwood Cuy, CaUf . 
Q a . m. Saturda y. " The UK 
of Muhl-~. In T •• ehl"ll:' 
WIIUam PrtUle. dl r~ctor IU-
dlo-Y1lu.a.1 educ atlo n. ilUna,a 
Sole Univer alty a t Nor-mal. 
Noon Iu.nche-on .elaton, 
''"T he Uhrarlan • • .i Media 
Sc r lteal.ac:' Ri c hard Wll eon. 
dJrec lo r. New Co llege Pro -
gram , Amer1can Aa8OClallo n 
of JunJo r Collew.ea , W latu~­
ton. D.c . 
DrmonacrAUone 01 tM 'ACII. 
luea of Sru·1 muJU - medii 
ell.e r oom t,.,.I1ldl11&. Laweon 
HIli. and of vlrloue mcthod.a 
of condunlrll larll<" i Toup In-
atr ucUon .-111 be pre.ented 
f r om 6 10 9:S(}A .m. Fnday. 
Followl,., Frida y' . luocbroo 
.adon. .. eenee oIlhernac(' 
tourl Will br Iv&Hab.le: to 
sru·. Scllool of Technolo&}. 
VOCIUOna.J· T r e b n I C II In-
a. Hwlt Ind Worne Ubrary. 
rp ,be lOar_1e Communll y 
HJIh Scboal learnt,. rf'tJOUrc(' 
cef'l.e-r. and to Gia,.. C Ie) Statr 
Part . 
Re-,I..,.a,lon "(11 at.n A' 
10 •• m . Tbu ...... ) Ai ,be l!nI-
~r.uy Ce,.rr . 
SIU ScUmu lab 
may receir>e' I1UU. 
The ... ale n... Sc.lenc. LA-
bor .. ory at moO. ~ of 
T...:bnoIoIJ J. ~ ot_c.rye-
.... loar.plUc laboratonee In 
- l'nllod sc...., .. Il&Ud by _ 
"'"moc1onAI l'olor. 01 c.ry.. 
tall.,.:rap,l' r _iDle o1a.a 
by Io~"" e rywl"'loV~n 
cilia _m~r. 
~ nato w1l1 t.. '" 000-. JIIbCtIon witb _ EtpC I ... r-
_"I CoftJr"". ot_UaIGt> 
he brll1 III $toft) B nU . 
X. y , 
l.abor.o'T1r. _ t:brl,:aJYrr-
o1Iy of nllJlo9l. -" "" .. 
trrn l'ru~+air:T abo I.IY k'C: 
r po..dbI ~ ... t.ft .... 
At tbe openit'tl iiC'a&1on l~ 
librarLa-M wtU be we lCOmed 
by Unlve r al')' CbaJ'lCel-
lor RobI:n W. M .!C Vtcar J,Otj 
R.lpb E. McC o) . dlrKlor 01 
ltbrarie • . 
Tbe , on1C'r~n...C' I. ,tau'Ill) 
epoNlOrcd b) (he 011001. l.J-
bru) Ae6OCIAli on. the IJlI-
OC" . Aa llOC 1IHoI"I ot Co m-
mUnH ) l:ld JUNor College. 
and sru l1 brlrte8. 
""' L111a.m Cunts o f ChlC&I'O. 
project dlf"t'Cto r, Rekarc h 
Co rporation As.aoclaLion o f 
~hool BU51nea5 otf tcL .. .h. wtl1 
spel.t on " Some:' T'houghu f6l 
LegtahUon and Lcg1a.hth't 
P rocr-dure&." 
" L urrt."f'K Sl.i tu. o f I c--gts.h-
(lve Acth' U \ in Dllno ts,"'&mt' 
WHY FUSS? 
Gt-,..Id 'It' . "ile tn, gradulte 
s tuckn( Ln rllt Dr-p.ln~nl 01 
P&)'cbol ) . _ &Ii the- co- autbor 
o f • pAJX'r wh ic h .. ali ~cAd al 
m t"'f"ung s at thl" )Oulhf-a St t'rn 
Pa)cho l 1\.10 ' A.sodAtion In 
N C"W' O rl c anli, I .... In I ' (r 
FC' bru.ar ~. , 
Tbt.- Plrrr wa" {"ot II kd . "'c.--
Int u r tlng Pror,·rll\-. uf Food 
Odor 1n tilt- Flll.·· 
Leave The Writing To Us. 
(Y o u wo n't have 10 lick stamps eit herl) 
Send The DAILY EGYPTIAN 
r----------------, 
I E .... cuH iJi ... rbf'C'k for ( .... "'" 1 ):: I I 0 I QU¥!P< or DOO 0 J Q.-, .. , •. S900 I 
I 0 } Qv¥'rrt or 56 00 0 4 Q<u"'" ., S900 I 
I 
!'E'D THE D·ULY EC' PTI,,' TO: I 
~A.E 
I ADORE!'." I I en' / ~""IT ZIP I 
OAILY EG YPTIAN L _ _ f!i ""' -~-__ J 
. To."'" ~ . ~ "'---liIbIIJa-
. 1Ia.I __ ' ••• 
, ...... -r-..... GIaT'.,- .... ~ ...... _,... .... ... 
; rfik, t _ ~ ... WIIIIIId ............... ...., ...... . 
, n.- .... ·~...,.worbMe .. , , _ ........ ~ui _ .. --.. ............ ... 
... ~ ............... ~ __ .,1fIIIIIt • ".". ..au..:: 10::...-- ............ ~.' .,U 
~ .... II'.caIW .................. ........ 10 .. ~eddieip..L"; .. ~
...... _.................... ....._. . . . . .s-.. ... CIIIr......,. .... 
..,..... ........... , ..... Yo.r.i - I ........... for'" _ Ia· ...... """ ............ ~ 
......... - .... .............. - .......... ,~ ....... ..,.fUderWfl'e---...,. ....... 
Oil f [ ..,.. ................ alladNBGaO for .... a ~....,,*!'Iad nee bar ... aefaI1IMa .......... 
CN8IIIuI e-k~_ •• r ..--. at:n>ddH ' IM net> '" die COD- aea.oIdlelloc...,e~oI_-
dIIa O~), KIa ........ " • doe fUaIada.;..s m-:radiias ~ alJly eaIJI a .. , die oery fabrtc 01 
......... 01 .....a.. per...a prtda .. world ....... -W be " "'1IWI doceDC). By ~a_) 
dWdrJ ..,. aa-., ... dw prOdllo:dft aide 01 e.....p to acIwocate ~III.. OIIIt from. Ialmu ..... doe ."utib 
Ufit. " die _ UbenJ would CDII'riDa!. 01 ilia rndIdoa. 1bey _ -lWD ill 
NEGIO _ ~ .. ~ Yon...:l IIlmRIt _ ... ,.... r.:eattDc for com .... ' .... m die beaau. HltIer 
aldImda.," .....-.-.etlJpI.oy900 poopIe. claaDC) aDd 'order'y traftSllion Ie b",..,.. ow die _ ID !Dell and 
auned ._all &lid .... buill moI ... _ audIor1tarta. In hie poUtIcal be- Spod: aDd ilia ... -<:alled liberal 
taIDed • aoW ~,. wilen _ en-. l1efa. "reed brtPp,out die worst. So die 
nor could b.aye nlaed, tr. -.eema, before. 
NEGao'. prabieaI . ~r. la .... of 
com mllllJulJon. Le"er 
Williams calls anti-Semitism 
charge irrelevant response 
o.deI MoJ'nIlwl. WhIte Houa UrtwI Af-
fain adYl.r •• alb of "tamUy allowance." ill....., 01 alI-kIp to ... In die po"e~ 
pn>blem~ Hu Ide. eulu _ ecooom .... 
ea11 die con ... mpl.... 1ImttIon. wblch DOW 
.... a Ionl record QI l ailure to ..,IYe die 
po"$n y problem . 
. ~ dle r e I. I ataDd-otf- aDd Manbew, who Te.be DaUy Egyptian , 
Ilu clenaed • lUCCeutuJ po"e~ Dutton, 
and who Randa doae r 10 Pre • . lden! NIxon". 
pre-Inau""rl"'" ' 1tIDki"l on die problem 
than any arbe r eontemporary luder, can'. 
_m '0 JeI throop to tho P reaJeIen •. 
BeUla a mem.llrr 01 a rr.tr~'ed 
,roup, you ._Id be tbe lIut .0. 
Ipprectau: rhe conee:pc 01 ~t.aln1l1& 
.. much eapl.a1 .. poaalble w,thln 
tbe group. and real1z.1ng mal1mum 
rerurna on (bal capJtal which mu&t 
lea~. U llle J . ..... b people bad 
not practtced su.cb I polley , they 
.ould be In a stnaUon .1mlla r to . 
lf not woree lnan. lhat o f (:he Negro. 
Maa hew haa npr eaaed hli IUr rhaJ . be 
amf' ·· faahlone r . o ( r.dlure .po toot John-
.on-, lo ft'Y aim. to r a areat .ac1e1y and 
turned t hem lnlo a boondoqle 1of' tM whlt~ 
Ind black middle eli •• , .are (~y ady!.lng 
Pre.14-enr Nixon and ht. U rbAn AtfaJ n Coun-
eU . " 
Marthew .. ld hi ' progrilm would aUow [~ 
tour d._tncr e lemenu of Ame rican poor-
. be b I ae k a . .be Am.rlean Indl~a,.be 
Hi_paniC Amertc an., and the re.tdu.J poor 
wbltell-'Q build • Uale eeonom) _n •• 
of the m.)or economy untU It grow. to be 
I pan of the malnatre.m . 
MI •• I Y e ft"Ck-ral Pt'OlTamtl mt.tlre t.n 
haDdlln, . hla nll1on'. po"e " y problem be-
eaUK t hey cal" , deal with the people •• in-
dtvlduala-one at .. time. 
Oh. come on , Mr. Mart, doc" 
,I..., me mal anti-Seml<t.m )aU. 
It I .ccepc: your respon.ae . then 
t~ Jewl.h people: .. re :.:-reproacb-
able. NoIhlng .bey do ean be que. -
Honed. le •• W'e be Inrt-Semitic. 
Now , U t"'Veryone .w'olcied being 
an1l-5 e mit Ie. then chit Jewish 
~ople .UI have e tfectt~Jy iso-
la ted cbc:mklve8 and their socW 
And C'conomlc be~vtor f rom aU 
ct IUct,m. No ont' could c1.161g.ft't' 
or dl .• 'pprave of anything I Jew 
doe-I. 
We ace rl'r wry .ame fo rcra 
a( wort In the l!ltcgnt1on '''sue. 
A larce num~r at people. Jew. 
Included, are oppowd to lnregrated 
ne1abborb00d.8. but .iil not YOI~ 
Wt"llt Prole. soc Abcaham Mlrt, 
you r reply 01 Inu-s,c.mut&m 18 tn-
adcqu .. u-.. 4nd doe. no( .dd~ •• the-
b •• tc La.ue 01 conI co l In ghc'no 
e- c onomy. II La, the re fore , round!) 
re jeeled with a g r aar 01 E - . You 
may Iry apln, but Tefl"lCmbier, your 
Sri de .... bakd on how we U yO&: 
an. we r [he qut'.Uon, not by . wbat 
kind at label you bang on .... . 
~t1.s [)laoe t...cvine b.a. an A-
plua-plwo rer ber repl). I allall 
&ns~r ht.-r Later. 
John T. WUh&mA 
. dtIdca .. ....., ..... -...--
-- .......... '!IIIIIIi!~ ....... -  . _... 
- 'lie ......... __ WIiI!I4 ,. 
c--.? 
..- Mr . ....... . .. _ I'Ud 
lda ...... rtpLl .. _ ...... 
'" dIe.Jaary 01 ........ ay-
,*", • . n. .... s.e-. • ..en 
~, cIkI _ ~ .. dtit Pntai-
detIdaI rae. ..... 1dP' IdMIIuL 
~ •• a drtftD ..,. .. a.. w-
cooceaIecl, ......., .... fDr po-
~ ~r. Wldle ~lDcIeID­
ourrate ilia 'IV..wJt popalartry 
be ........... _ II> die IJTadoDIlI 
Ireitt)' _eb pIcIea .... cleftl.zJeu 
01 die 5p>c.tiaa world. PoUdeaJ 
d)DUtka wtneb ue...o .... stuD-
our aDd _y require • CDftatIftI 
aupply 01 poUtteal capital. And die 
........ ID me reportlloa 01 die Slr.-
baa murder trW wtneb _to to 
prTaeru tbe late ae~r .. .be 
PU!'on SIlin< 01 ZlonI&m Ia a cue 
In poJrn. 
Wilen I a peale out I",lna. lib· 
ton ls I b.ive In mJRd. onl), rbotlC' 
who make polltleal capt .. 1 out 0/ 
public mwry. Only thoae who 
.peak and <10 no! Icq TboIe who 
poln! cu •• be oped: aDd 1(>,11"" tbe 
m oa!. Tho.., who talk abouI hun", r 
en .be Crontlte· s....ucld .how bu. 
do 1\01 try 10 pre sent tbe w.y tn 
Which l .. nlDa peeplr ~pend morT 
l'DOIlC'y on alcohol and ~ •• on food. 
This tA W~I I obJrct to . 
The Radical ... .. Uh ttrt" In rhrtr 
be lit e 5 " tnl11 .. 'C' program. fo r 
L'[OPII and the' Contlt' rvlrive with 
lcS50lU 01 .hl.a lory and tr.dluon I. 
gulldc-llneJl conaolld..uo. but rhe 
blt"IUna Jlbt-ral .land. on cbt- I tdf'-
Itnc A Uat'lt.1 In I c rt .. .. r:o which 
he conl(jbutlts but canDO( control 
and '.s condcmn~d by hLatory fo r 
betng I for~ for "dtalntelraUon" 
wh.1 c.h would lead (0 HUSerun holo-
CIU IJ I I • 
C. Ku.marar.amam 
.a tn • (ree environment an economic Iye-
tom mUll ftOt ,TOW trom t~ top down. Self-
help prog.rim. Ht.e NEG RO clJ180lve Ame rl-
u'. povcny problem. Sd f-help deHne. J 
ben. r bel rln" 
• be lr opposition ler fear at belng 
labeled anti - black . But we blow • 
per. on ,.an-be opposed to lntegraled 
nelgb.borboocU and not be In(l-
bllei. bec.au.ae aome black . op-
po_ ml.ud nr1lhborhoc:>d..-. 
I ra1.aed • leglUm.lu:' quco It ion , 
and I want I legi timate aMwer. 
Wby .hould nort-whJrea. Jew. tn 
eluded. be aUowt"d ro elm lit", 
prat ll l in thr blac= (beno whUe 
refua1n& to IIv-e in t~ gbe.-no o r 
A mutual admiration society? 
Mite DeDonckcr 
The clothing gae-
TuJtlcn I. golnl up. A<:tlnty Ief!' are going 
up.. Unlyulllty fee. ore going up. No 
wonde r the re _,, • .-udeIX runnlna nude 
.. round Unh'.r.' PI.n. 
/ 
./ 
4 
uP-lrade the value of Ilfc and 
preperty In !be ghetto7 
Anrt - Sem.tt:t.m I ... J roefull) in -
adequate reaponae . 'Tbr- QUr' s(lon t • 
one of economic... The ~ply AhoulCl 
be In term. 01 e~onomlc •. I'lO( 
reltlloa. 
Feiffer 
./ 
r:u:;. I 
I 
'Wf 
1$ 
A 
~-
./ 
To .he Dill y E n.,.lan · 
Among campus dallIe • • he Oolly 
Fgypctan m.) be untqur ltI man)' 
.Ioy. , MHT~ good . w tnc bad. Bur 
In ml judgment .• he"," notblng 
to be ,.lIned tn ~tnc unlqur In 
rC'po ntng a. a nt • • Item "tor)' 
·4l tC uJq publication. 
"itPc:e r .. ~di pubUc..N1Ofl I. 10 
tnICIIP".1 part at the ""'.ny" 01 cw ry 
/ 
.' 
I 
tacull) member who I .. enpacd In 
re,,' arch, l( would only be lol1c.a1 
not (0 carry tbrm w.nk • • the [)all) 
E g-yp:_~n ckddr a 10 ~pon 11.0 
t'Yery k c ture ,tnn 4aH) by chr 
'.culey I c ro .. lbe campu.et Afte~ 
all, a munal admtralloa tw:K k'ty 
b no« [~ nallmart. 01 • ,rC'1I 
P fUW'r 8 U ), . 
St-4at c;.m l 
.,,... ...... 
.""".,_ ...... 
.~ are cenata _ • s..Dua D-
lIIIaU .... n die' __ r Ia .. t.d1y coo-ca.... rba' II c:an'r boo uoed lor 
..,...,.. .. 
. u~i..aa. 01cUna oqualiC We mel 
m.u. ."'- .qulIJY of die IUeam UIlaadaf..,-
lOry lor .,nc.JIurai. ~eactc. InduattW 
melrecn-.d ..... . . 
"TIle recreadolW .al .... of die BII Muddy 
Ia ,... about Illl _ lO pollutloll. IDCI die 
IIab In rbe Miaal .. lppl an of lillie .ah oe 
DOW beeauae of pollution . . ." 
" AdlIai I y about rbe on! y pbcea you IIDd 
I"Od ... r anymore are Loke Sup<r1or lad 
Rocky Mountaln oue.am •. " 
"Bur you hue lO practical ly alap an In-
Jw>c;tton on people ro sec ' hem ro act upon 
die problem • • " 
Eaaenrlal '0 all holman . ani m al and 'CSe-
tabl~ Ufit, water IbouJd be man ' , mo. aate-
auankld and r espected n_raJ re.,., rc:e. 
T1w above •• emmu dram adc:~ ly U1u.rrote 
mi. I. not the ca_. 
T he ImponAnce ot water &rid Ita COI'Ieer-
•• lIon I . aell-evldent. Man'. e1rery actIyjry 
In eome .,y Inyo).ea [he UH ot wate r . 
Bur man ha. noc been u concerned with 
•• e r'. protecrton .1 he abould be . Many 
o f (he &real wae rway. ot the United SlM.ea 
b.n -., abuaed .. Ilh pollution . 
For example , [~ De.l ••• ~ Rive r b •• 
bedt Rimed tnto an offenalYe aewel' bec:ween 
Philadelphi a and Wllmlnc<"" due ro .., ... ,e 
and LnduatnaJ •• ate. bel", pumpe-d into the 
riyer. 
Vanoua portJcX'la of (be Mla81.aJ~ 1 bay'!' 
become eo lro .. ly pollUled mat If d...:l-
aJve .Clton I, not' taken, nah IUe In t he-
river m.)' come to an end. In 1Q6J an esti -
mated Uve t houaand ' -r eah and aalr·w .lttor 
: lIob were kiUed due '0 die preaence 01 
blPly-poc_ tnaecllclde. #I rbe r1 'e r . Dead 
Itoh _n touod no< only In 1M mouth 01 , he 
1011 .. 1 .. 11'1'1 bur .. lar no rth I. lhe 5<. Loul. 
arra .h~ r e la rle urban ctommunttte.h •• e 
been wre"Uol with the problem 01 munlct-
~ and In",,-nal •••••. 
Tbr Ohio Rlyer . which d raJna one o r tbe 
COUftlT)". mo. biably ~a1t.zed .alley • • 
c.rne. ""'. of pollurtpn Into lhe 1011 •• 1 •• 11'1'1. 
Tbc HIIIII-. R\.u I. eo henny pollut ed 
by and Iaw.nal ....... ,ha' ~re .. 
portlono of It an Uftllr I'or dnlll:ln, "" e r. 
Bvc the problem of wate r poUUllon I. noc 
eonJfned '0 lAa! n.er.orhlah!y- lndu .. r1a1-
Ized r1'er " Ueor-. Waru I. bel", polIvted 
t.n nearl y e • .,. I.r'h of , he c:ounay. Scuthe m 
0I1no1. I. no uceprton.. 
"Tlwre .~ Cf'natn .re.a In Southrm !J-
llnot. when (.be _lCe r t. ao badly Conr. a"' -
Inared mat It can', boo uaed Ibr .. ythin&." 
aal4 Bob G_ of The 1l1I,..,.. Drpa"'-'" 
of PvbIlc Healm. "TM _h rt 01 lhe 
Saline RI ... r.dle norlhem.....,ofPond C ~t. 
"PP'r reac:_ at enb Orc:b&rd Late one! por· 
tIOn. of , he ata YDddy RI.er are all .neeled . 
Walhr'. C .... t mel _ ..... c ..... t are I>.td 
a..rea. too.·· 
J ecob V ...... '" SIlJ prof • ..-or or be.: .. ,. 
wI>o I\U __ aquatIC .colon lor lO~or •. 
&I~' ~"' 1Il1no1.· ..... poll .... l"" 
proI>I_ I .... .--. 
·~re· •• ""nou. prot>l ..... he ..... bur _ 
.... ~ .. t ..... mtoob 1U.~r ac Peort. 
o r It><- Chic.., &roo ... V U'dIIiD..w. "AcnI~­
I, .-. , boo oruy placH ,..,. ftnd jIOOd _ er 
... ymo ........ Lan s..p.-rlo r _Roc ky"''''''''' 
",ID ...... m.. ..._ be ..... I'd ... , Cnb 
Oreh.o nI .. m<>... poI lUl too ....... Oo<rtl'. 
klt'C.bef\ o r Ltnlt Cr-I ... bKauN' ft ~. 
alftwnc. I,..,.,. The Co."rwUI. ana. 
.~"' .... bad p1~. ... The BI, \tudd"y 
mel dao 1("'_. u.c.t.:. V~"",ID CQ>-
~ "Aa,.-r.,..... haft ~-_ ooa_-, ,......~ likely ftnd __ r 
~ .. 
.., ddIIt Ir" 0 • relortftly oer1ouo proI>Iem 
Ia die ~ area," Scbwep ... 11 wd. 
-n.e area Ia 1If!~ roo bee...., rbere are 
.. m.,y _all 60 .... wttbaut &'OOCl ._r 
~-pl ..... ~" , 
WllUam W. Lewta. proteuor of zooi"IY • 
.. t.orere_ In wUdllfe and llabene. and La 
deeply coounw<l wilt> Soutbenrtlll.Dol •• ner 
c:ontam Inanon. 
"Ie' •• oer1oua problem a1mo", e¥ery-
where." Lew .. wd .• "The rec:r~onal.alue 
of rbe BI& Macidy t. ,.,. .-. all due ro 
polh.Jon. and tbo nab In rbe IoIlaaloalppl are 
of lJnIe .alue DOW bee....., of pollUlton daring 
bact • lonl o rne." 
ObYIouo1y .. ete ! pollut ion ext •• In mi. part 
of die • ne. boll Whor an die cau ..,01 What 
exactly I . Il that I. lhru t enlng • ~at 6eal 
of Li ttle Eaypc · . _ater oupply? 
There a r e -.ev<e r aJ c.uJ.prua : d r atna,e 
tram _rip mine .~U. -.e .... e I.nJKtlon 
lnr: o •• te r , 1.n~ lclde ~Iy. &.Al l runoN 
from o U ~ll d~ULn, areA5 and poUutf!d Oo w 
from eome m t"fl'Op01tu.n Mldwe. c Ule •. 
MOM Southern 011001& Authorities bdley(' 
the pollut ion c auaed by grtp mLne An-A. la 
~ mo. wlde.pr e.ad. 
" There I •• ,DOd <leal 01 polha,OCI by 
Lndu81 raj •• Me wd tht. wou l d lnclude _ rip 
m ine- drainage- , " LC'wl' .ald . .. A num~r o f 
Southe rn OHno l, .rt"atn. h.ne bee-n alfected. 
To mine the co&!. the ove rburden or t he ground 
I. removed (atr1~ ) .w.y. Thla C'XPOiW'A 
ad.hJ r ·beartnl compound_ ( 0 the atmo.pher e 
and (hit ~poau re produc-C'. atlturtc JCld-
.I arong and co r ro.he aCid . 
" Frequentl) [he ac id accumulates In pool s . 
and r aln rh~ .... be. the acJd Inlo n"eorfl: 
And . r~.m. , " 
Jam« Oden(bhl, .... r(' "ann ary enjitlnH' r, 
believe. t~ age o f tho(- Mnp mining proc c-. " 
has conr nbur ed to the .Icld l c pollLrt lon dU ~ 
emma. 
/ 
I 
...... .,.. ~ ...... tMo_. 
~"'."''''''_100,....._ .... 
.... , _ ...... fII_fIIl4IId ~
~ __ "' _aldoe""""", 
 ~-a.'~ .... . 
entIII .... _ 0- ... r-1IeutItI 
,~ .. ., . ...... ..... 
. '-.. - ",... ...... ~"* .edC;'" ~ODII ..,.~ .......... ~
..... Ii ..... ~.~ V .... oa1d. 
..... ~ .... - ... .....,un, 
~ .... "'·ft e-.-tMopor-rD al doe-. Vi . __ .......... 
~ ... ,.M 
TIle fllll!ll!lllllIII ...... _m..nal 
I1l1o ~ un..te .........,. ........... . 
....... -.JOr~<#~ 
"LIb aU --ases. s-ben ~ 
..... ~ po8odDD ~:. UwIa 
oaIc1. ~-.e oau.u, ppUurea "" .... 0." rto.. 
.- -.,.-..... ~e .. drW to die 
... -.I dIeo b«Uda breoIr down rh10 
m-uL, T1w oe_qe m..n.l ....... mel 
mobs odors and Wlea dlaolYOod oxn--
_ aI rt.e __ r . TbI. 1000 of <U}'IefI Ia 
harmfl&l to oquaac: UIe.. 
"~ al OOaddOpt>o.pboN ' andl\ttrosen 
m ... er wb..k.b .~ pl._am ndr1enta:' Lewt. 
coaUnued., .. TbI. t'OCOfoIr 1'1_ ~ro .. b 
in lbe .ce-r &nd m Ake.. ~ •• -e r t\I rn VC!'eIl ••• 
Verdu1Jl, who tu.. wr1tt rn a pamphlet en-
OUed "Euu'oplu~alI"" and ~r1cuJrure In rbe 
N l ed SCale-., .. kno ... a gre.ct de-al a.bouI: 
~ etfecu o f pl~r nurrienu In a ... ~ r 
"~Y . 
EYea if a e ll) h •• a good lK".a.~ ~at­
men: pi Utt. m .. ny t actOrlc:_ c1l.ecbaf'le' w.rr r 
....uh plant nuu1eou conl&llled: ' Verduin Uld. 
"The nUl rtmt. c .. u~ hea,' " plant buUd- up 
wtllch UH'1l up ~ o X)'len and U!l. rhtnaa. 
Abo. the MfUauc wC"C."d .. becom~ • nuI5a.ncr , ·· 
L~W18 c U~ .omC' of t~ oche r 'aUK. of 
poll ution Ln t~ .r~a. 
"Som~ of t~ moa bJ.&bly WJ..Jc atbaanc~. 
u uund u r- t~ nC'w 1..nK'CUctck •• o. he ."ld. 
"'oc onh arr- th~ M' lnIK'Ct I Cld~. yr-ry pol-
KIflOYa . but U\C') .I r C' hlgtU) fTllduaJ -lh Al la • 
[h~) .r~ tou gh t o b r C'ak oo wn. MllnY of rM~ 
In aKUc ldr- 8 Art' UIIlt"d In u r c hard. in (hie 
... r eA . It .. rain c o mC"1 • n l)' a..f1:e- r ( he' 
~)fAr1ng of a.n 1tl.ac<1tCI4e. U'. no( unu.uaJ 
t'( 1 f ind dC'.~ flli h In ponda: . A r.ln r llCh' ahc-r 
.. Ap r A) ... an ~ rJ"i v 5t d &nl~rou ., 
. I n addl B on 10 t~ .. CJ,UM'5 . .. ~ are 
'blC"A8~' wit h lnduar1al poUuOon n owlna 
duwn the '-41 •• I »al pp t f rom IndUiIt naJ cum -
pi("\ ('" In !)t . 10016 , F .atSt ,loo l i and J:'a.n ••• 
CIe } ," 1 (" w h . add('(j. 
. T crt" ... 180 a P ' •• Ib.t tU\ o f .Itt'r pollu-
n tl f I n m . .... JOd [r(.· .. Cm("'fl( r rn<('c.~I ." t--~ 
".II~. " ~IT'(" .It U~-M' COLin. CK~ lnco 
rl\(- -.tt.· r. Th-c-re I .... ho eom~ laJe pollution 
f rom o ll ~Il d rUl1na uld reft.ntna .f'C' I.,· · 
"YOU' .. not. fit. only menac., y'lcnow" 
'-
OR R~Rvt: T><E RIGHT TO UIIJT QUAKrITIES 
()pM' ..... 10 • , .... ""'- 110_ s.w,_. s......,. .... L 
reaches 
AJlef'I ' , U Q,.en 
Lima beans 
JOf'I ... ' , 
D.lux. pizza 
S-"'VCken 
Jelly 
.-~ 
4 ~.!49( 
I. <on 69( 
3:::. 59( 
79( 
.. , 10( 
4 ::;:; 69( 
U.S_ C~ 
Round steak Ib 89( 
-... 
u S Cho.c. 
Rump roast 1. 99( Sirloin steak 
U . !... C"oc.. .. ..... 
T -bone steak I. $1.19 Sauerkraut 
S.m', •.• mllUm 8o""eu 
Wieners 49( Beef stew 
.... Y1OM CftI.n.- 51~ 
Bra:Jnschweiger 1· 49( Pork loin 
No. I Shc.1Id 8ootft ' , 
Beef liver I. S9( Breaded fish 
US. No I R~ 
Potatoes 10 fbs 49( 
. Corn Green beans Ccrrots 
Radishes 
G. onions 
Peppers 
ea. 10( 
-_ .... 
.. .,..,..1tyIo 
--Margarine 
, .... W. 
Dr •• @.ng ······ 
. .,... . 
Gelatin 
S )Ol .. ", $1 
.. 4 '-" $1 
...... . . eL 39( 
3 ...... 25( 
1~- 19( 
.. 69( 
--49( 
Norwich aspirin 
lMty kec ' .... 
TIssu. laO<1 29( 
s.oo. 10. __ 
,. 12 ( 
3S( 
OIbbage '. 7( 
........ ,..... 
Tomatoes 
5 --- S1 
-., 
Tomato lauee 
3 ....... 35~ 
4 f~ $1 
QUUfT .ID 
TIDEXK ONLY ____ _ 
SAVE 
I<ILLIT"\ 
CAI.ONDAU 
-., - MIt _ .... 
., ...... ~.-­_ _ 0 " Mhe-
af., ......... c:un.d·.tII 
/ 
~t.~· "" . 
"SIU' k ~"""""laY"- ' "", ..... 1Ine. . ..... 
. to _ .a -_.ace 1961. ..., ... - ....... 
. - . ' -SIU .......... DtlJIe W. ~ _ . A •• C .... lET ........... J , WonU ....... ~~ 0- .. ,.....af ... ..er- ......... -t.dIII1or' . ....... 
Prngram p:uo. lleliewd ID lie .. nr- ,...... • •• Icl __ : . .. c he r edit- ...-.lIT. 8!Iar4 pi T'nIa!ltes . -.,. -.dt . .,....a. af IDI ~ Ia-~ .. .,..,.... I'll>- cadaa. .Irl~~!e. __ ,at doe Narcllli ~ the u.s. ...... edKadoe. -rot cna- ('fnJ ............ - ctaee-rblil .... areas. pmpoaaI will 8IIbmtnIocIlor 
. 0 be a focal ..... for v __ pa ... o . u.; 50 ~.y _____ ~ lbe VET acadelDk fl . .. ~ by tbt 
"'OOPIl16 !"~ ---. lleJp SIU ..ntce __ fOr~- prG&nJII _dbe a JIIIU1U". Htper 8Daz!S. ~jrom ~- r::0'~ ...... __ ..... __ Ia v __ &tier -..- Ie-' pKtqe c.ceo- _ ....... __ oum .. 01. 
'T. iii ~ relaid 10 YIec- die..... . . U1Ida& 0 D woc:attoDaJ' reba- __ .n ~ will be IIOU&lII 
. _ "'-*"dap~for It woo!d ..,....,. AI dine bIlJIadao, budIoeaa aDd COII)- lor the prGIr_ . ecco ........ to 
~ .. SIIJ I _IDYIiK- ......... -18. ~ ....... - . .. ...try *"ce1Dpmeflt. RIIff~r'. _lion. 
. ~ . 
MatVicar caIb SIU' a rtwderit 'educational miracle' 
. - . , 
" ... ~ tor Ita ' rtrar T1Ie ..4eacrtpdoa . .. III a " H1suir1c ckcllcadoa CD fle~­
~ .af SW'. 100dI ....... _ 01. . be ca_" ad - bill!),. cb&aIIe. InDontJon aDd 
D I~"i>1Io. the sru Board 01. dre .. Ihen ID the boerel by ol<prrimcniMJoo: : MacVla r 
TI'IIOUoH - recently beard the Cbance llor Raben MacVlcar , &ald. Is &no<.be r SlU oueJIIlh. 
Caftlcadalc: eam .... duer1bed . bo dled"'-'" and la culty . "We'"" "'" a ~ 01. eD-
. .. . " c:onf1rmed, comprebell - a " ......., 01. mla.son" and the pllnl III hlII>-rtat aa:IYtdea. 
.1.. . rale unlft rolry 01. !be sene rau. euppo" 01. D1InoLa We cJoo '. !'lay It ufe . Q<ber . 
1'0"." and "ODe cI the e*'- dt1z,e ... .. I.IDOCII .be Unl- can pkt II;> the job"", r _ ' ft 
cadofta l lll iracle. at mode m Ye r .1, y ' . • n u r c e. 0 I done !be pOoDeer1J>&." 
11m..... .rren".... Appr:JftJ 0 I mcdleal a 0 d 
Shryock contrl:cts approved 
Corw.ra.cta tor r emodel lnl 
SI>ryoct ~llDrtum .... ~ bce1> 
UlIIJ'l>Yed by !be SIL' Boa rd at 
T ruaee •. Tou l low bIdo were S1,''','''. II . a • • be ,hlrd Urn. bid. 
had '-" • oken on , be job . 
ear1.1e r one. we r e ~e tbr 
S 1,200,000 bud ... . 
TIle Prolecl, .... pen<Ie<l I ... 
rear In I .ate_Ide con« nac ... 
• Ion fIInd freeze , . .. releued 
In 1 a.nuary. 81ft II I. a.tIecce<l 
by • new •••• buUdlni boldup 
ordered by Go • . RIchard opI -
Yle. sru W11I ottem pi ID aecun 
re- r eJeaae o f dle mOl'le'y CXI 
l rounda IhM !be 5~ar old 
bull4lnl, Widely u_ fOT pub-
l ic .. em. , need. relUrblablng. 
To l et !be job . I.hln budS" 
IIm lh, arciul8CU cJeleced 
m8ft, Improyementa Included 
In orIg.!nl.l bid !OpeCln calion • • 
AI r -condllionlng. .... uphol -
lUred Ileal.. lo bb) Im-
pt"OYemenra. ba<: t au., 'C' equip-
menlo dre .. lnl room. and III 
u~r- I..,~I ' 1Igb! bAlcony" 
fo r prolecdon and ~It'" 
equlpm~ I r e m.jo r featUre. 
of [he pro Jeer th.at rem .. in. 
1. and L Roblnaon and 
~el""",,""l Co. 0/ Carbon-
d.&l. w .. low btdde r on lene r &.1 
~, at S645.Q2S . 
Olbe r recommendC"d eon-
[rac:t a.ana we re: 
Heatln&, plplng • • Jr-condl-
UOftln&- Jobn 1. CAlnVl. CbJ-
cqo, SI27,702. 
Plumbln& - CAlnan, $71 .-
411 . 
Ven. UI.Iln& - ,,",cNeUl and 
Dull". Inc . , Herrtn, S107,-
6S5. 
El ectric&! - Fowler and 
Co" Cent r alia , S I Q2,~2 . 
20 to take leave in '69-70 
Sabblil1cll Leave. and leave l 
ot abecn(% for 20 Stu r.c -
ullY m < m be ll , lndud!"I 
G radUa.e School OunWIlUam 
51-.",.., have be"G . ppr0we4 
lor !be 190~70 Khool ~ar, 
51"",,,,,,,, who La 11 00 pro-
te.eor at E naJll b •• 1 . ,rimed 
• aabballul lor ,be fall Ind 
_1ntar quaner-I to [rITt" and 
do ...... ardl In Ill. field., 
Mr., Rut II Slynaynau 
Othrr full yeAr ~.fta wer t' 
,rante d (oW£. Kanu:nladr and 
Cha r le . ~on, carbondale. 
• n d James K ~ r r . EdwardJI -
.Uk. KammlacJe wlU belln hb 
ubballca I III J "'1. 
Le •• e. of a.t».e:nc:e for t.l'lr 
De Xl acbool )lllt-a r we re If I nu: d 
to hln . I:a<bryn Skl_r. E d· 
wl r d a. lll t' campua, Ind 
E Uleo e ~ru ~d ~e~n 
W .. by , GaJi)ondaI • . 
de DUll dep-ee propa ID4 aDd 
the Iltllbood 01. • layorahk 
comml (t~ recom mendadolJ to 
tbe .UlU- Hl&be r Boa rd 01. 
E duca~ton ".Jr • 1 • • dep-ee 
program are reCt'"nf cZftlop-
rnenr... cont1rmLnI SlL" I co m -
prebrnalvCnt5&. 
Cc L1lni5 on fre shman en-
roll menu (coming up year 
after 1'lII:11 j I..nd lnCreaaed e m-
pta. ls un upper levellnlJ 
grldw,l.r s tudle: • .-ill contlrm 
SIL ' , r o le .8 a n Institution 
f o r .. dYancrd !I t u d) In thr: 
future:. 
SJl srudtru s . f'1I:' s aid , "are 
h I I hi) moU vlttd , u""ard -
m obUe youth anc thr peT C"!' nt -
' le and nu.mbrra at t bt-m In 
tbe top 20 peT oent at (twol r 
cla .. e. Ia IJ1ereaslJ1&, 
MlcVtc.a r 8uppone d the re -
SC'l rc.h funcdon o f unlve r -
a l,le • • calling It " tbe )'ea.t 
i hit leavens [hfo c J:plndlna 
rna • • of new t oo.le-daC'. " 
Br laA and mor'U r re m.a.1n 
(be moat c n dea l probJt' m " 
C. r bon ~ ,I e. Ic.cording to 
Mac V'-..r. He w id <; Il IIIU 
uael more 8u.b-auhdard and 
tempora!")" s pIce andrenu 
m o r c 8 plCt" than an)oc br r 
.chao) 1n II'lr' (Ulna l" " y.ne m. 
T~ Yen t'lie'Wllt.' • • I) f tbt 
~Jop1n« c.ampuJli IA 00(' veli 
""lot, lor ",a",d. 
,·It· 1I a weaknr u brcau...e 
wt" a~ Il(J( r r cosn t zrd. Our 
own people don'( know oow tar 
we 'YCO corne. and w~ I W(' a", . 
'i l L' .U.t4i'nc_ a( ~rbondal~ I re 
defenlln a bout Ihrlr a lma 
mar:er aDd they have no reason 
(0 br, 
"We need LO deft-lop I real 
p rid e . Our conan.lUIe'nu In 
ne ar by" com rnun.J.t1,e- fiO don't 
reuu. lujJ y bow I. r _. Ye 
~d. Tho ... In norch · 
ern DltDoU h,a..e bO compN'-
beuloD at 1.1 unt1i U~) come 
ben. a.nd dlen tbry'R ama Lc'd. 
l.nfJuendal RJlUrU'i on t tr M-
t Lonal ac.etle' CA nnof: a c« pt I he-
rel.Uty 01. Sl lJ It C.rbondal< __ 
ODe 01 the- C'd ucl tl c n . ! 
mtrad~. at our dme.·· 
Mac VkaJ' au.! die lm_dJ 
I tt chalkn Ii " 5tead,. a . 
abc Coe. , " ~membr- rtnc mal 
III af CarbondalC' t\a •• ~-c1Uc 
o blt,auo(u 10 I t' ..outl'le"" 
N'C1.on, to Itr .Ute , ItIt narfon 
and' lhe' r Id , How the- Unl, 
ve r s U)' can be6-( Invo lve k -
a.cU In ':ummu nH\ p-r o blt' m & 
and i e lton PfUltl m li , and wba l 
li lt r o !c .hoc ld be. It> A q..ae . -
(1 on )"t' l 10 t. .n .. ... C'rt." .:1. he-
IUld . 
Med, dental degree3 okayed 
Mcdh.~ 1 U\(] ~nul u.:g rt·(· fo t~ YC' bl' \'n al~r v C'd l o r 
') 1l b ) thr.: Boa rd 01 T n,lh tcC' b , .. ubJt'1..l tv tunhr : A' t-
p r uYa l of thc.' Ilatr Ho~!' d of lilgh..' r I c! l.h .. a t lon . 
Off IC lI. l unctiOn l u r I hr dc' gr t'"CIO tft • l o rrn.a l u ) . 
T he.· Boa r d tA Hlgt'k- r f- d\.Ic..al1on a !r C"ad) ha jJ lul ho rtzed 
I m (" dl c al Oegr("~ PT'OI'ram II SH " s C arbondal..! c ampu a 
a nd Ii cknu i Itchool a f Ih.,.· .. d ... arc1avl llC' ' ampu •. Thr 
c:k-greca wtll be- Doc t o r of M('dICII'll" i nd Docto r 01 
Dt- nlal Me-dJc 1tW!- . 
In O1~ r ac..adL· m lc I CI10ns al tt , Mir c h 21 I'nC4:tlna , 
the Sl l ' B.:lI r d appro yt'd th.,· d lYld lng ul tht: r )r;-pl n ~nl 
of RC'c.r e at1on . nd OUldoor I duc a lt!.)n al CarbondaJr 
Int o two ~~r.lC' un U8. ~y .", 11 be thr {)roPln~nt 
of RccrC'at1on , Ind Iht Ill' p. n rTk' nl 0( c...on~ n.non 
ind Outdoor .. dU C.lllo n. 
I-Imc-r C lar k. dean ot thr Cull<-gt· ol .. due allon, .. aid 
lhe- ",", lure ol ltat.· IWO pr u gram .. t. " d lvc-rgC'nl c-nou,h 
10 lea d u..& (!) belh"\' (" tbt: r (" cou ld br bc- n t" r IcSm lnl a lrl-
Ilon wu h I dt-partmc.-nl " . ~C" c r c all on t... dc-allntt I'T)Qn; 
Ind more _u tl co mm unJ[\ ac.r lvU y Ind .~cU I pro -
gram. i nd AH wfl r," I n Ihu h e l d 11; itCtl l bI U C"I " 
C ark . lld 'wIIItll l l m \-'lnhla A, p n ,,,, lpa ! of lnl n- Hu, 
., c h oo I, will l e i .... c h.ll r ma n ·If thr £"rr-nmco-nl o f 
Con..crvltlun ( J\, t dc.lOr I d uC"lI on unlll I pc rm. n.rn l hra ~ 
, I n be ~1T\l'.j . WL1 l l~ m R lc1S nCt' r , . ClI n. ~h..a l rm .r of 
the f o r mt."r iOlnj{ k unit , wtJ l n · m .. l n I . hi a d If I t. 
Ikpil nm:."m A J.! t·,:- r f'" ll1 00n. 
Paul y ... mbo' n . I"W' • • a dr l n "' W' 6-(,OoM lr ')C a lC l .oll J -
vt'r s u)" , will .I. ,rl , '(' a l \ Il In J Ut'lot' fO ~ll n hi . Ar. 
JUn I . dt- I n 01 (IIf -l. .l m pu lii outdo o r la bo 'II /, rk _. l b rk 
&I td the ,.. . c.un..-r"'Atlon-ou!doo r (" c".u .. .. II ,," unit .auld 
be wo rt In, (' !OM' !' w i t h hi m . 
The- lloard l l ~ I W r II Y"l:d . nco _ lwo-ye a r Itb raq and 
aud Lo- YlA Ul I lC' c hnoh.'i\ ck"a:r{"(" prt."lra m fo r V n . 11 
m~1 1(" 1 f l~: a ppr O'T a l f r o m ttr _Ilt l' I"II lhrr board, K<rr, uae~U  ~d ~~~~~~~~~~~ ____________________________________________________________________ ~ 
pian1a, wbo La • prareaaor at .II';"'-:wu - . .;;.;;;; 
tbe E cJward .. il ie campol' , will 
be "" aabba.kaJ IU.., ont 
yo.r , pen 01. wIIldl Will be 
cleYOle<l IQ an .ulan and Au.· 
rraUAn cCJl)(Xt n tOUI. She aleo 
plaA. ro .rUe . booton Bac.b'. 
"T -Pa n IftftMOftI. " 
W.lle, Willa, pratu __ 
l,nOllN ra I Indut rl.... .111 
,ud> .... )'toOr II E Un!-
,"ralry tn tl.mlr. Turu). aJ'ld 
r il l be a coaaulntnc '0 tbe 1;>-
(~mar1c:mal it P'. ~ .. r c h In -
.lll ..... . 
Fall and W1nc~ r <I'k' rwr aab-
beUcaJ l • •• e •• Iao ~fT 
,,. ... ..., 10 lIaben Campl><lI. 
H. rr Itl rcIIe r, Gc-<>,," ~ I· 
Ion a..rw:! Mr... AM ")c r, 
aU 01 Ck Ectward:J"tUr c.am -
""a. aad Anoold l"lMr. Cor-
boo4 ... camp u •. Cc- rtld 
IIve t '_. FcJward .. UI~ Hu · 
ma.a..lUe.a DI.b boll dru. • .. 
,'",D • faD .. ,...r lea 
W\MaT _ .-u. aabbatl -
ula -.. .....- tor 1_ 
Ga1laIlIu. • III I a ID GcdIIC. 
l a ..... RaM .ad UWft.Da 
a.- r . -. ~-..! I · · ... 
~ ... . .. . ' " - .'':0 . • &11. , " 
~ "'l." ~ .. ~, ~",-M'''' 
...... -c. .... r -. <k l ... ~ 
_ ....", ...... __ ... ..,. . "'r~ 
~ ....... , ......... , .. ~ lIP' "C. ','. 
4 ' ·... 0...-.......... "'" J IU 
:::~:f;nd Your Parachute:: .. 
\1 . '- (n~... -0 ... . ,. ..... . . ...... . - _ • _ ••• _ '-. - _ •• 
...... ~ Cerro ~ n. .... "' . 4N)...ol 
:=:' or Sell YOur Pair of Shoes ... 
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Rib Roast 
/b 79( 
I,~ (tin.! Ju~ r \b tt). '''t 
Qv.rt., ~<-~ 
Pork loin 
Ground :huck 
N.,. ham Kr.y 
JumbO a. lI.,m. 
Hotdogs 
Fine for 811, B Q 
'. 99( 
'· 59( 
'· 69( 
,. 79( 
. / 
. I 
-- -----........... ' ~ ....... ---
.................. 
-.-.  ...., ... ~ 
CMler Cur LOIn _ Rib 
Pork Chops 
/0 65( 
FIt,.t C II I C "OP1. Ib !I-~ 
6one4nt a...f qout 
Boneless steak specials S pare ribs lI .............. , '· 6a( 
a..r~ Q. RI~ . ~ ..., 
Boston roll '· 88( 
Bonele" rib steak ' b . S 1.29 --~-~ ~ 
~ Jumbo Bounty 
Towels 
Kansas City steak 
'. S 1.69 Mrs. T uclctr', 
Del Monico steak 'b. S 1.a9 I Shortening Arm Sw~" steak 'b aa( 
Cube steak 'b. S1 .25 C O IOf Of D«-or.'Ki 
I 4 89( 
I 
roll! 
Fryer parts 3 39( Legs & thigh. 'I>. SSe j /b un 
Breast 'b S5( I 
WIth c OU(>On 
wlrh coupon 
~ Backs & necks 'b. 9( ~ Wings ,I>. 29( 
-
Precooked seafood 
specials 
Wn. T.c:at ...... 
Shortening 
3 'b ... 39< 
-n" COWpoft L_n ~ t.o. 
cao- pet Qf.tltwner Cov~ 
J /01 tftbo Bou nt)' (.0&0, Of 
T 'I). els o.c-a1"" 
4 -0'" .9< 
WI1J\ c.oupooft L.rnlt ~ (.ow 
~ .... unto~ c...vPOA 
...... "-dI 16 tIIrv M ."cA 
2't.IK~ 
"'." VoI v ... a 
2 , .... .. ~ 
*'" .,.. . ~. 
--- -
'j ~ 
s.rty Croc:J< ~ 
, I 
I Cike Miles I 
I 
I!HI. paI-
I 29( ~ t 
• 
-"-.~'-' j --~ ~ 
- - -
. ,.... ~ v. , 
. 
_"'_26 __ _ 
ZI. IMt. 
s'n 113 
Na,el Oranges 
1o.u.n 89( 
--.. ...-Grapef,u it ju i.e 
-...-
,. .. Ir appl_ u.e 
..... .. -.. T .... ., 
Flalre ,oUt 
_£To 
Chocolcrte . ilir 
~­Aapiril'l 
~
• ..... , 1 ... 
,-;'..., 
/ ,10,'-' •••• ., COnt 
~ -
-
11;. ....... 
..... ~ ....... ~' ,'-_ -C%p ~.rrOh 
Wh ite It,.ad 
4 10..., ....... $1 
4 ~ $1 
. 00.,: $1 
4 '.!: S1 
5 _ $1 
100<t. .... lie 
6 .!.! 11 
5 ::, ue 
- •• c 
2 ': 2SC 
• I 
- / 
" nnDoi~b.ighei' edoo.tion: .ppea --~y. 
All ... ..-.c. ............ GIaIIJ ............. ~ ... -.. ........ _ .... _ .... WOl n."'"7S"'~" 
........ ~ ........ rx .......... ,.... ... _ ... . lew' as ' dL" ....... ...-:1-.... - ... . _ wSIl"adIIirUUJ 
1IUIIaU ... _ ........... ~ ... - ...... - ......... --.-. .... 1IIaIr. ,.. -h • ad ,.... .. ~ )IooIDr~"-
t.r. ~ ........ em. til ~ ........... --... ..... _ .... ,..., . IIe.ae wOl .. C8IIPr ... .. U'tc:I; 
1962 ... Uit: or ''kn~' -- ad ~ __ piadl:J'.odal ...... -=It~" nat ............ '--s:.m be 
1a 'U 1IJIIIcU _ ... carrtada. ad _ ~ nfmWIlIIIdonakiIp wUlClU'll pobUc Ie • h_ . ----
... ~~ ..... noa1 ~ ot ~ IdItIU die _ ot --...J eel>- -More rep h* ot aca- .... 1aceIdwa .. -- oc-
coIl ... .-.. _lIIlra,.,.m. ~ 808Ic*Plna11atllelDbIIIt- dead<: rr-daaI .., .... aDd ......-at ad eedIaIcal pr0-
S? pu '-' tAR,.......". WucII ot die dI~"" er edI<:Mka, tedenJ pIge""""_ la \Alely cra-. wIlDe aid for Uberal 
diu 1IaJt ... , ~ _ ...... _ .... ~ID-. -aete:ms III ~ 1IIIt- (¥ ID &epa1adoIe ID deal wtdI ~ wU1 be C'tJrd 
~" s • ...,. Ie ~ III __ ..... aDd~wUl ... ~ __ ID90IwecI III t1oCa), or 
pony .... IP1Dot. )IIdor ot JUablID c:ounea."....., pH ~ ot c::IIalle ..... ID - "..,., UDiaDa .m 111- GIeDIIJ ......... dIM dIr 
c:oiJqea _.".,....... 1ur ad __ ot ~ cbey die ._ qao-frolll dW!p ere a ae rapidly ..... II D 10 D ~ 01 nu.o&a ..... co.e I 
year. c:otapI.l'edlD~ab,,"*" .. y baa .ou,. ID cID wtdI \Ale ~-~ "tree aatkea wW be<:o_ .. CCIQI- 10DI _ y .-.reI proridIDc 
bel .... , wbat'a bappa1Dallldlrlrlhe • ..,.... dleQOll!_nrXM. !DOD ID bJlber edDcadoD .. ~~ alace 
n. ... _ .. 119,661 aCII- or _ die, lID abaoir~ U>daatrl' (ijiW. lCerM. eno..l. die, aft at dIr l<>Weer Ieftla 1961, 'nit !Uk _-III all 
denu c ...... lled ID Ill1acfta poab- No . mall IJIIOUII( 01 die COlt concracr procrama auc.b .. die - , IU&ber ~ be __ 
Ue ~ III 1962. LuI 01 bl&ber educ:aOoc la • f1IDc- Peace Carpa wtdl dlelr OWl! -l1Ie a>ct at educatiaoI pald la _ """,re 01 ..... ~
1&lJ die number ... 2.3.7%. <loa at dIr hIII>1' compe<1- IUDctional 1e&Dl1D& """""JU, c1lrecIJy by dIr .- "wUI but die beat 01 dUtop." 
Por tile 1961-63 ~naIwD. ,jye martel 1o, lacuJry. Pro- and I _ "_ ..... ratiQII .. Ipproacb zrro clDlIars. " Fed · 
tile '!aU appropna<ed SI9S mocJoo lncemt"'. , lJp telcb- at llallry membe .. dedlc:aaed erll a.ld wUI mate dlla _- QUALITY ~11tST . T><VO 5I'l.£D 
mUUon lar lluU4iDpaDdSlJ~. IDa Ioadl aDd reaearcb ollie tD teaclWIc aDd ... mee. alble . 
~9S,ooo lor operattocuo "' 111 011. Glelm,- poUIIed out, Ire -co. 1JIc:n .... .m be 10!1llDou GIeQlly (empba -
colJeae l and_rettk • • l1Ie IDdIN::rmetlU dIa. COlt . trrated ~ die llallry alW>& dIat 'be .... peat1D& 
C4>mjlarable Il ... re. lA die puc G Ie 0 D, ... po1Dtec1J). c.ru- aboru.., wU1 be Il1e-.tared by ... prt ..... c1tI ..... , pre4Ic:recI 
blelDtlum _re W32.050,OOO leal at ~ prn(- lor 1011- 197 1- 72. aDd aalsry ~- Wt by 1971 dIr .ta~ _m-
Ind S~92,603,ooo. Tlw per- lA, tD -('I a.rr1culum tD 1DI P'"Nr wU1 IUmJAlab, c:on- meru will be _red IIIID 
cenraae lAcrelae •• larae .. . be r~ c:banaIe' In .ocloe- o:rollJDa t:endu wtlI oed.o hold1"1l dle llae on cos, 111-
tbey " ere , c.a.me outateuc.tly taJ needJ I.ftd u .ld (Me t:M lmpl"O'ft producdritybya .ya- c r .... . tk:s growtna out ott.cult)' 
lbe • .-e rate to r aU ltate •• cU •• leal Lecwre method la tem at reward. and ~nalue&. bcnefU b 
SETTlEMOIR 'S 
.... 
TIle comparlloDa wen the lea.t dfecttft kn o w n and e~(or. wtlJ learn that . 
mlde 1""111 by Lyman Glen - ~.chln, tecllnlque. "We gl.., ne w tel'.hln& metbodll ca n 1m , T ba < 0) TQ-~ caplul bud-
SHOE REPAIR 
ny. forme r eleeudft director k.Dowledp by [ be notebook prove bolh lhe qu.alu y I.nd gets. ma )' bt: oper.ung bud-
ALL WORK GUARANT£EO 
\ 
01 .he IUlnola Board at Hllbtr lilli, " be did, "neyer mind quar.t1tyat IDatructloa. &eUl . 100 .... 11 .... delrrmlned A<nH&"""" t ... v..,. T_ 
EdIK:a.Ion, "'" lonl before be WI tile ''''dem leama be . t ·_:-!:Noo~~' Ni:"~bI:!:I~C"':IC~hoo~1a!...:w:.!U!.!I.1b!y.!co~m!!pute~:.!r:! •.;,. _____ ....:==========~ 
ral'l&ned to 10 to an educa· by Ielt-pnerl t1on and seet · " 
tlonal rew.reh and de.e lop- lnl." 
menr center in ~lUornJa. Glenny c.b.a1lenl ed hl_ col · 
A o. ralll>< IIlur who f1,- "'"IIIe' w promoce rodJcal 
ured prominently in tbe rnas- re'forms in c.our..e- content, 
let plan blueprint tor lJunol. teadlJ.na (ec.hnlqur. and func-
~flhe r education, Olennyclted tlonIl """rlUon. TIle public , 
cbem to KC [he stap fo r hla be .. 1d. ·'feel. It hal e l.cu~ 
remart. abou t ··Provea.and enousb to interfere with um · 
OpponLtnJry" in tbe atate ay.· pus Ute and .ea,demlc Cree· 
tern. a talk ,:lYen before the dom becau.ae of rlou and dU-
IUJnola JunIOr Colle", A .. o, ",rbance' on cam""". " I~f­
clition. llele •• operallon could'"nber 
Wba. loll""",d ohoot lOme undermine public conf idence In 
of hla audJence. Do.pll".be bJlbtr educa,lon, be Ule!. 
Fit>e project architecu hired 
Ardill<Kta _ .. bJred lor ,b....., SIU al C art>ondaIe 
~1JdJ .. projectl Ind prelim11lary deal .... lor twO ocben 
-II die EdwarcllPl.Ue campua _re rec.elyed rec<1llJy 
by die SIU 80anI 01 Truae.,.. 
Edwardrttl1e dial .... pre_..s ,",re lor I .... _ at_ ftaideDce compka Ind p-.-.J c.luaroom and 
eIllce ~ An acIdIUoc 10 die Commwllcatlona BuUd-
tna .. ... tlb1ecI lor I mood>. 
Tile C_cat-' &u1IdIDa addition, ~ laSllr. 
pr_ ..... 1'1. would proYl!le • 1,.lOO-eaa1 ... dllor1um 
and I 1MCltum-atze<l •• ftctu,y lor tile pe rfortlll .. 
Ina. 
SooIPl ID tile lIIMIIec DOW before die Il&te 1q1a11-
1\Ite. ,lie ae-ral Claaaroom and Oftke Build1 .. would 
be ~..s ..alaly lor tile S_ and EducaLIon OJYI __ at EctnrdrfWe. 
TIle .... compIa. lor 1,000 ....... \I pm-
paM .. . ..... tJo.s projKt at Stu. The cJe.Ip 
c a11a lor IJIft<a dlat1DI:l ~....., aetabtM>rlIoocIa around 
a -u lata lID IbI CIlDpuI: 
~ Itrml _n ampIoy-ed for tbe tbree 
major ~ pro)Kl. IDchlded I ...... 19611-71 bud-
Ie< ~ Iorcor~ • . 
Ged<it •• 8ft<ber, Qualla and C..-...pam of Pblla-
. lpIIta. p ... .-.cdftcl die Board'. "ppronJ to plAD 
~ _.- lA""lftd ID I FIDe Ani Complu I[ 
AU,. ~ aDd Altpld HaUo .. .-ell ... learnlDl 
..--- ud UlIrary IACIlity. 
l'etrJ ' and ~ a Spr"",leid firm. wU1 pIAn 
All;' 8IIdd1Dc fttIOnd..,. I ...... FIDe Ana job. 
a ..... ,.. ID dutp I lA&nIl .. R_rce. and Healtb 
()Qe .... aM ~ c......,ao at VTl ... Gurcar 
~ &lid "-I .. ,.. 01 Bira .... bam. MJdu ..... 
T1IIiI c:oacna al80 Win ~ IItlllllH eXlO'Glklol, 
• lte ..... q.-.. and alte I", ~mftIU. 
The board &lao odette<! L LAlLI .. Sm"1>- Cbleqo • 
• 0 • ..,. Sap In 01 tbe C_cauo. SuIlcliJol. 
A !up aud1.ar1um wt.., It wtlI be ~ III I 1Ia-
.,.... ....... ~. 
Bach f~ces busy six weeks 
Jacob o. 8ac.Il. "'-' ... T of edDc.aI:-.I __ 
__ _ __ I .. S1tJ. i>&a I buy ... ..,.q 
abeed. 01. I 
.. A.~._. __ Mard> JO _ ...,.u n. 
8adI wm tnda two ~ .. IllI' edIoaoI 
............... Ia  de >1". __ 
cID emptt .... _It: ... doe ....,ot f4Pa, ...... 
ot~.~ 
8adI II .......... ID _ .. MardI lC"': ..... 
.......... 71.. 
WIIOIS 
UTTLE 
CAESAR'! 
The illY In IIIe p,cture IS little c.s.r. Has rwI 
name " Lou Cerutt< - but ~ call hIm little 
c-sar 
UttIe c-s.r has sUrtee:! a '- lund of r~rant 
If. a place that ha$ Iblilan Food -the best )'OU 
otn NI anrwt-e - that " seNed as last as the 
hamburg ..... .t McDonald, But Inst.d 01 .. tJne 
In )'OUr car , )'OU Nt c-s." '""'t tIlIhan Food 
In~ c-s.r ', - <n ali file almo>plle<e of tile 
,;epnf and ...o1lng 1920' , 
Tile pnces at c-s.r·, .... nght ou1 of tile I 920 • . 
too 4lmos1 ~hmc on the m«lu cosh abou1 
one dollar (Whe<1 was the Last "me )'OU had • 
~ pUtter of Fenuone 'or I dollar') .t.nd little 
c-s.r Ieb duldren undet twetve Nt lor haIf·pncr. 
WI\oct", mal<es UttIe Caesar' . • cr-t piKe lor 
tile t .... ly In tact, C-'. .. a gruI __ 
for~ 
• ••• iff' YOU CHOW WlfAT YOU 
·TO GUESS AHY ~ IECAUSf 
6 fOI.". 0If 7.fOIf 11.00 15· • .• 
fOIl ~ AHD fVBY fT£MI 
M 
CENTER 
CUT 
1(;'" t.uu.,n v ~ 0 ... c..olC! lrIt .,at _____________________ II> 7 .. 
tG A tUUM! uS 0 ... o.:MCt - toSTON I OU 
...... SI IHt ROllt. _________ ___ I. II' 
I 
.. - } 
Ib 48( 
fRfSttER . LEANER, amER ,---
Ground 53. i '~, I ...,~. -1 
•• I 
/ 
~ . 
·~5'/sOO . .... _____ .......... 1. 
.... y ... ~., 
flliM~ 
~""~fW. .. 
PREPARfD WITH ADOLPH S MAR.NADE 
IGA T AaURITE U S D.A CHOICE 
Chuck Steaks •• __ • • • Ib 63' 
GOURMET QUICK (ARVE aUffET , fUll Y 
COOKED-WHOlE 
Boneless Hams ____ . Ib 9t 
HAlf , .. \ 
. lb . ll . OS 
ICO ... TA.lUlln - ) l..M 0<' Do_ S,.rt Rilt. ________________ " 71' 
IV. r.,.UtfU: J lb ~ SIicM .... __ ______ ___ . ____ 'P 
"Uf'oITt-1 Ufl' ~U' Poli ... SI.II,. ___ __ .. _ . ____ I. 71' 
NATUIf) I UT Nt COOc. I O 10.;>1 ~ Ct4 St •• b __ _______ ______ __ 3 .. Beef. -- . Ib ,.. lli1Jl!r 1 =.-c,.n. 
.. ~ ~ ""ATua So IUT Nt coou-o "., I'\.e S-Lb. Of Mo<. fo".ly Pod! , !./ I , ..... ~........... .~-
HlUH \u(fO 49 7!..:' '1.00 c.tfis~ SI •• kl. _ .......... ... ", ...... _ .. ........ 41-IHt Uy" _ ... - . -- _ - . - __ -••.•. -I. ( ... -~ . 
C8:> I DC Off LAIa . GIANT 5Ilf 
IGA T ablerite USDA Choice ~;'~-- ..... ---.. - -:~si ~ ____ ____ . __ ......• 15· 
Rib Steaks lb. 88( ~ .. priIII .... .. ....... :2i 
C[~» 
aEEf , CHICKEN , TURKEY. SAlIs.un 
,Ham Sandwiches lO( eo , Banquet 36. Dinners • • _ • Eoch 1 O. Off lAIB. GIANT !>llf 
~, ..... <lSI . _ T __ • Pi. ___ __ __ __ __ . __ 15' 
~.I.A L1f 17_ 
...... WMf'I"I - u.... , .. 
-u.w 47 . ... .... ,.......  
CItttst Cake ______ • ___ _ 71' 
"111"1 ~ ~J - . 
Pit SIIeIi. ____ ___ _____ _ 32' 
------~~----- 
fUll Of COUNTIY SWIfTNESSI - FLOIIDA 
s ••• t 8& 
a ...... Con .• '.. .. fa, :IT 
it;"'" life c:;r,r. .......... ......... .......... ...... -It' 
_'We. .... ............ ... ................. st' 
, 
fLoatCOlD llANO ...!. ROIIDA 
White 59. arap fr it _ $.- Pol, .... 
SEAl D-SWHT - flORIDA 
J.ice 6. 
Oranges . _ > 11> Pol, """ :I T 
~i*i..a"Ies ............... .... ..... ... - .... 
~~ ......... ....... . ... . .. ... .. . . . .... .... _ .J' 
~ ..... un.. ..... ........ ....... .. .... . < ~-lt 
~~~~ .. . ...... . .......•......•....... -- I~ 
ii:i;.'" ... ~ ••... ... .. .... .... .... .. "r' " ' - ....2t' 
/ ' , . -0 ....... 
~ ...... ... .... . ........ . ............... _ 11' 
~.; """" V'.: __ • ., _ 
l.e-s . u.s ............................ ....... _ 15" 
-I 
PIICI.S ON 1HIS M) ,.. GOOO - THURSDAY. 1 
NIDAY" sAlUmAV; MAaot 27. 2a .. 29.1969; 
. . 
. PURE C~ANE C & H .~ --
. Ql!W§I?B 
I --- ~ 
5 lb. '2,,_. -" bog~O W""~ 
® PURE VEGETABLE 
SNO KREEM 
Shortening 
3:!;S9' 
Regular, Drip, Electric Perk 
®Coffee 
3 ,~$1-78 
FII.IEn , • ~-' 1IGI.Ul_ - IlKnIC ,.,. 2 s129 
,COfFEl........... .... ! 
. • . I 
, 
TO IfGISmt EO« THf EXQUISITE 
MOnfEI 'S DAY GIfT fOI.$OMf 
100 LUCKY CVSTOMflS Of n-tE 
HAlB.wOOO DIVISION Of WET· 
TERAU fOODS . , 
/ 
1 OOt~1~!1 SILVER 
SERVICE SETS 
"''''' be I 8 ,..". of 011. Of older 10 ."".r by completi"9 on 0/fic;,,1 • ...,.,. 
form ond ct.pc»If ' ''9 '" tho ".".. •• ntry boa eon-.nds Soturdoy , Apr il 
26th, 1969 
WeftefOU fooch w .1I tuppJ., 0 Ir .. of all ..... Inners to a U of thet, IIOtet 
__ by Moy 9th , 1969 
KlAn 18-0 • . Jot IGA 303 Con 
Grl,' J.II,_ ~ .42' Sh.m •• 1111.11' 
aUMIlf IH 49' ~:A~.~I ...... 6~-ot Con ' 
® ... Sallef II Spiuch_ ......•..... ,:'·z..17" 
• ~ Kra.t .•••••..•.........•. >C) ,-1t 
® s .... 'til ....................... )O'J c....21· 
........ CeffIe •• _ ••.. _ ..•.•••..••.. •• _7t' 
..... ·' .... Iry.fhchel .. .... . ...... .... __ .. , .. _'2-
... '.CII .......... . . . .... . .............. ... . ... ,:-D 
...... ~"-I ... . . .......... . .. ...... .. . .. .. _II' 
Ietty Creciir ................. ... . .. .. .... " .. , ... 
Ilk! _ . ... . ...- .. . ....... ...... .. ........... .. .. , .....At 
FOODLINER 
Tb£ ciI1ld ... ieanllnI-
.broup ptcmru Ud cray-
on_.bar wfl1 eft-U, be 
mullipUCAWla bJ mree.. 
picture. aDd _r _r-
Ia Is • nable . ~ cIdI4 to be-
come I pa"'f'p&II( ratber tba.n 
~e~dleJlll.r­
~ of die .fEWRE L ma.--
made Iasu1aaiaD .. II COD>-
p&rea aDd oaar:rur. _ rq-
.. odIu _ .... Idar ele.......ary aebool QIl'-
......... dI!e prosrameadded. rt<;<&1a. . Cuwpi t;;N SdIooI MadIe- "It Is _ • _ madI _ 
aadcI Pr'Opaa (CSWP). are ~ ..... ...m Is 
11Ie ...... _re pre_d. mW>&a>1J>i of wIIu Ia ac-
to CEWa£L la 1961 aDd ac- na.Uy taic1D& place. We are 
ceJUcL Uodl dI1a year. SIU .ortt.oc IOWa rei die _ re-
aDd CEwaEL .~ me .llIta ... le_~ _dle-
CSWP.....,.... jDSDdy. SJU·. matico [Ueber. _ -.:II die 
IIft.Wad<a wtItI csa.i P Is cII.- .0000nta mallie DWkaI lDfdr-
~ Ud wfl1 _ dI1a madoa '0 be carrted .... of 
__ r. 11Ie ~ID&dc:aJ me du. room aDd applJed In 
e~ prosram .w be . veryda y lit. a ltuaUooa.·· 
haJIdU ..snt, b7 CEWIlE L M • • , • r a • q>lalned lha, 
Cbucellar Boben WacVIc- me,r00da Ind Imlertals ....,d 
u Is die cba1raan of me In CE "" RE L clauroom In· 
CEWREL bo&nI of direCto ... Olrucuon are dell~d to ID· 
A plOd fr1end of die dlJl- dl..-tdualt u ",acll1ni · -.,lIm l· 
At Eat SL Loui. Center 
" alin, m uch at t.be "te a c.be r -
~ughl" s ttuation •. 
Tilt . ",denla enJOY ....rttaa 
.. ,he ir own pau aDd bel.,.". 
,10,127 in tuition feelJ ''::I~;;;e~ ~~~~~~ 
mey tacltl •• aell problem from 
taken by armed trio many Anlles befor e requea-t:t.na lid. 
Tl'a.r'eor Nearo men armed 
.tlb rnol .. ra robbed die S1U 
BurNT' a oak:e of $10.127 
•• die SIU eOM 5c.. 1..ouiIo Gen-
.'" Monda, 1dCtJI •• 
Tb£ ban41ta forced UnI · 
yera.., employea Wanlll 
\.MIJIO aDd Pam Moyer 10 llot 
on me Ooor wtItIe die afttce 
.... bellla ranaacte4 for me 
-y. An ~U Sec:ur1{y Of-
fteer .... ISIaarmedand forced 
IDa> • rea. room .. P"polat 
dIuiIII die -ry. 
1be _ry OCCIUTed .. 
abooa 6 :~ .. die _y n. 
belloC ....-d aDd ~ for 
traMponatIctOI '" die SIU Ed-
wardiIriUe campua. M_y 
... rql.atradaD .y at die 
a-r.~ for'" 
~a_of_y .. 
bud. 
0.-......" .... 
iate~u..ry . 
edeaee propel 
A pro)ad 01 SIlJ' a o.,wt-ID_ of ~ eaaItllab-
.... .... ~1D&ry 
-=- Ilattaa die tndIck!Dal ac . ofclln>l&U'J' ___
UCICa ... pre_eel • a 
___ of die AmUtuD 
p,.xaf SocVcy til PldJaSeI-
• pilla Mardi U lIln>uP Pr1-
",.. be . pro)oct • I II be do--
au1be<1 III a papar ... 1t.Ied 
".--- ...... 1aI. ,,_ 
N\tI8Ibu _ die QodJer For-
--." by 8or1a ... .....u ... Vle -
• 0 r f.... and SIIe1ba JdIl 
C_. W.....u ... 
00II1_ 18 dIe,....u wrU1 
be a rw-a ........ 01 _ aid 
IIInD1I1a bJ ....... _ 
~ by 1M SIll,...... ..... 
IIICIduII de. 
.....u. .. _~pro­
~ 01 c:Mt.a-, • SIll . 
~c:'::\= 
-..... ~.:-:.= 18_ ...... · .. 
___ a ~ 
~ ....... 
d .. .,~::::~~~~:; . .,.~ .. 
_larya 
"".'z. 
ot ,be lOU I a moun! oI_y 
In.oI.ed In me robbe r. ».606 
.aa In cbea. and ".521 .... 
In currenc,. 1be moDey'" 
contalaed In rioo locUd ._1 
-.. CbanceUor J_ S. ""-adle-
man aaId die robbery could 
be a faaor In re-eftluadnc 
SIU·. poalli"" In E... Sl. 
~. 
"Before we ~ our 
actI..-t.y mere. we wfl1 Mft '0 
_atpta die ...... doII,'· 
Rltodle .... n aaid. "alItxJuIII-
are DOC ",Ina 10 conaIdor ",," -
Ina from E ... Sl. ~. 
"We. ~ die COII .. ,.. ... '1ty In 
die dry: ReDCliemaJ> adeled, 
"wW .14 '" die appre_'" 
"' .... --.," snr. Ieue bee eq>tred Oft 
1M 014 Eaal 5c.. ......... Saaior 
H-IP ScbooI boI1ldIai .. \'flath Street _ 0Ili0 A_. buI a 
one- JUr ..,..,. .............. -
lSal2<l \IDlJI J_ 30. 
3 
DAYS 
for 
65( 
per line 
~1tJ$DlW 
/. 
PIZZA 
, 
FAST 
DELIVERY 
5494241 
Home of Bottomless Coke 
with Every pizat Ordered w.ide 
Happiness b A P88liai's Piua 
5 15~ S. m 
Come In-Barraclcs T48 
OR use fh~ handy 
form on Page 20 
i.. . .. . . 
___ II'""'NE PO~ID 
~.LORPACK ·11 
82288 
Tra'IIiICorlnd 1fIutMr..u "potU_ IUtommc.Ily. 
EIec1ric. ~ br~ .Trip6at lens for 
st.p pic1ura. Built-in flash for flashcubes. Built -in 
five foot rangriindw. 0 isUnce tettings "iIib6e in 
,,;..tinder. N_ ligh~t de¥etoc-~
Wnn strip for e.y c.nyw.. T ~ en .. ,. -=curate 
tIIb pulling. Buih· jn coId·dip. Shutter Iodt 
~ts accidetl~ npotUres. 
Fold --V ,.... .-rtnder 
B&W indoors without ft.h 
CompIeu-v 
~ility 
M~foEL .11988 
Zeislkon ..... 
"iewfinder 
All nwUI body 
EIec17ica1 t irnllf 
SI~PER 
C."MER~\ 
I ELRTR •• NIC FIASII 
• :./0 more ,..,...... 
• Stops ectJon • ' /1 000It0 
at.-.d 
• Built-in "'tJCHIic nrr. 
• Autorn.tic cfIar9w 
• z.o. Ik_ ..... end V"'-tnder 
• a.ctric.,. end 
.-:tronic IhutW 
-BUY -O11'l1-' 
.. , PflD~ 
IJPN 75. 
CL4pdW Quatity - ~ Blutyt} 
............... 
....... '2poi11t ... 
........ , ........ ..... 
, C-wound ... '~-
N ............ TPeId .... 
lArtItIIIiIaIIY.IW' ,'rt. 2 88 
................... tty 
,.... Rca .... .- .... S7.11 
N .. leu T..-ty IIeeI 
Nlckd plsllld ..... .,... 3 88 ~.a..raio 
•• 1. Holda 115 ydL 
of 15-1b. I.. .,. . • IZ.II 
~ .. 5U -rr.... IleeI 
St8r dna. .... ~ rid< up.' ~._ 
c-.t putfI button. ... 
90 ydL ...... mono. IfG. 114.00 ... 
. 
TONE-ON.TONE ?! 
POLYESTER ANB NYWN 
AREA RUGS 
2, " .)4" 24". 42" 
·2~h ·31!t. 
30" . 54" 27" ~ 
·St!.. ~h 
5d .I~ 
....... ~Md~. IcIsd for ...... 11ririI __ 
___ • L.-. ....... 
a...dtIIII ..... 0IIkIn ... 
~~bndtI ...... 
. /-
........... 
a... ......... .., 
.e ...... 
d!tI .... - ..... 
IlEDDOX RODS 88 
UCULAl $24.91 '8 
SPINCAST OR SlINNING 
' . 
LatlletJ' ~ew F ... I.II~ 
MINI COATS & 
Safari daeket8 
8t OUOT' I 2 88 
r 
G.-y wIIII ..... ..-' 
.t.;.:!;~':1111~ 
look end doubIHw_1Iid 
rniIiWy 1 Well. "'" it ill 
~ ecrytic coetI in 
pWds. dIedu, end .-. lOIidL ~'.1" 
. 
CCNI'AII AT sr4." " .,u~ 
Aa -.pcionII 
IiIIIdiaft of 
StIrinIende-
*-....... ~ 
~prica.New 
fDic_ . . . 
... CIIIar ... . . . 
bald end.....-.d~. 
prints end IIripa. sa.. 
for ....... Juniar • 
.... endW __ 
~I.B·.~GS 
~teD aD" Pate., 
O,-er-T .. ...s ...... er 
Perftct IOf c-..I W_I 
Roomy coo,..-I>,.'II 
ond inner liningo 
*-e1t.-......, 
~ ChqIao of !he 
-...,,....... 
co6an. 
.. ~., .. , . 
Urbmi ~ p~jed ~ ~ 6Jfleial'.·IlfHUlefJD-
JobD B. Kawlft'!. sru pro-
fe~ of ,~. \a Ibr 
.abor 01 .. uUc.I~ w11ldI wUI 
IflPe&r III !be J uJ Y '-r 01 
Ibr Communlry ~Iapm_' 
Journal pubIUbed or me U.II-
... ...uy 01 .. ~.I:."'­
land. 
The &n:lc.lr. "The P roIes-
s1anal S ta. u. ot Communtl) 
!kYeI~_ III !be U nl, ,d 
s.u.r.e... . la baeed on re .... arc h 
wt>.lcb l~ audIor CClDduc , ecj 
I2u r1.n& cbr 1968 am m~ r quar-
ter • SlU • 
• ~~IOIiiiiiiiiioiiAiiiiiiIoooooiiiW_K~ NO.TEGR 
27. 
exceptional perlormance--maximum' salety-
6.50x13 
+1.11 FEr 
Whitewalls 
S2.5O E... Em a 
-Easy Terms 
-Free Mounting 
ATrERIES 
U Mouth 
Guraatee 
36 Month 
Gurantee 
48 Monti! -
Gurantee 
•• :185 
·IS8S 
·1,...5 
--other sizu-
6.95)( 14 S15 
5.bO)( 15 S15 
U5)(IS S16 
7.)5)( 14 S16 
7.35)(15 S16 + 2.05 F-f 
7.75)( 14 S17 +2.JQ FE 
7.75)( 15 117 d .] I F-f 
1.25)(14 SI8 -11SF-f 
' . 15)(15 118 H .lb F-f 
TUIlTI...E WAX 
Swl-.er~ 
Car Care JUt 
(27 
" ". SIU 
/. 
- I 
. BaSeball " 'hiStory ~~plex ~ 
, . 
TIle ,.u ''Play _ .... 
'"- ......... · oflbe~ 
~~ ..... ~
e.- ---. for &are ~ 
---.-... A.M*baU .... ....... 
CD.,..... • . 
AIII4 ... Sabitt .... 1ar WlDdIo 
up CD an ... MIl ...... anI. 
Ir'. cIautdII U be pH • 
oec.aad dIouctX-<>r _ c:ara 
__ me be,InDID,. of 
AlDftXa· . UCiaftaI puIime. 
8ueba.IJ bJ_..,.~ _ • • 
_ •• few ccrtH <00. 
In fa c r. die "'""..... of 
_. wt>en ADd by _ 
baaeb&lI ... ~ hne 
rw"ler reall y been lOl.ed. 
The beJ:\1III1np of die pme 
hn" beea traced CD .anoua 
Top ...,imme,.. 
to ,,~ for title 
Wltb Ira la r, ... NCAA 
c ha mpIonabJp repreoencadoo 
eyer. SIU· • ...un team la at 
IndUna Un\. er.l1y, BloomlnC-
ton , ind., for tbe nI~1 com-
petition , coda y mroulh <;.i (ur -
~y. 
Co&¢ R.y EUla will ac · 
company an II-man . quad (bat 
_til yje for I1Je 101' colle", 
hono r. In 13 UIdlY1<1Ua1 ra"". 
Ind three rei.,.. . 
" Ame rt cln •• 1mmlna. '· 
I- •• Id: aatd ...... 10 advanced 
o¥e r tbe re., at tbe world, 
particularly In term."" depch, 
lhal ~I q\UHtyInJ awlmmer. 
fo r tbe NCAA e.,.eru La • rea l 
. c h1eYernenl ••• 
Jua' bow anal an acMe-Ye-
menI. E •• 'IC,k potnr.ed out, CAn 
be determJned by I quJct check 
of lhe SIU .chf'dule, A.lde 
from me tarp: tcam. at qu.ll-
. lfI.r, from defendlnl Illlt" 
Indiana and pereMUI po"" r 
MlcbJpn. only indiana Slate 
and Otl.borne .ill be rep-
re.ented It the ttnal., .nd 
bolh by juOr one performer. 
H" adln, lhe Salutl IlDeup ~ 
dl.t&JlCt treelt'y'er B ru e r 
" . ... r aIId three ",~y four· 
'oma. Stel1ler. III hla I~ 
ya rd f ...... rJ1e .pecUlry. and 
lhe eoo-JOrd free .. yle 1""'1' 
of Bob Scbooo. _ Conb I. 
Vo m O .. cb. Oed BIll No,..,. 
probably haft IIIe ben chal>Ce 
'0 denr IIIe ac:o ..... column. 
Coabl ... rile HlO-,I1Irdfree · 
.tylo aprtnt iD<I lo111vf101ben 
. wlmmlnl rbe 1000yard 
bru.rAltQh abouId reacli 0 
p..ot III rbe .NCAA ·a. aJoas 
wltb Tim H~. Slelftlor·. 
at omplb In rbe I~. 
.fftI VW WITH na; 
'wA'I' OUT TOP IS ,It . 
••• MDTOU 
...... -u. lip JqI-*'" ne SaJ --um- ""* T~"'UJ"~'" die ~ ~ ...... ~ . . f_dde' . _ _
_Creeb _~ ... SItMe~ III Tun 
~ a.n _ BcID .... "-. ___ lane.-.or 
adIIIfta baII-pl. J'D, _ • iIIdr t\IUIIl ..-.J c:rvwD 
oa:fcdJ ' lDr ........ ~ ..... The ~ 1964. 
baaebaIl pmu • sal Oft 8, rimae of me wID.. me 
pate. cHaplaJIIII RIll. ID.... OId'iil>ce CD .me NCAA 
UaIfke __ odd:-W\eId- Champblabipe acbecIuJed /or 
....""'rlibJwero. SlI.!'. p1a,- Apr1I ).oS III SeaaI". wbere-
en uae repbtlOa bM:a.. rbey will meft ~ _ 8~ . .. pl.yed lDday ~. CD aeule me atn:aIe 
• SlI.! •• ""'. dtnidly from IDr" lOp apoc III me ..-. 
.sal ..... dIelr' ~ •• IUJI"I 
....--
Ptoar~Da­
.... '-...... __ 41_ 
SardIDa.. 9 . 115; _ IIorM-
_ . 4IdeII. 9~ _ PnM 
a-a. 9.0: rtQp-W.,. 
BortowIttf. 9.s:! ..., 8eeeII. 
1.95; parallel ........ 0.-
l..c>c.U. "9, 1 ADd so. Sraldl" '.9, 
bortmaraI bar-Wart o.'rio. 
9.5. so. Smldl Oed Ben ScflmJa. _ '1.2. 
me 1!ntIlt.b pme of ...-ro. 
The _eadoftable tint be-
<ween bueball ADd rOUDdero 
"a. Pf1>"ed In 1'13'1 by Hen-
de..""" I l!bun.... Ii" eo· 
unlnal10n of e.rlyt-me-~ 
for chUd r en Qeomon8trated mar 
Nle. /or mUDd" ... ADd baM-
boJJ wen It nnr ~. 
... Seame. me Salut:\. will 
face Penn Srere. low. _ 
WbUe COIJIIDI ~ _Mob a "''''''phi' St_ ... welJ .. 160 . 72>I~.40 WID ... er oec- WInne" fro !be Wear 
A. earty .. "44.10IIII_-
berry publlobed " A UttI" 
preuy Pocket Boot." con· 
!~ ... _" I 
ood pUu flDlobe r indian. m em 
Sf ~. S··· ·~· aI _"'1 "'b1«1c Confereflu, BI, EJ,M ~. - -~ ~ ~'aodPWh ~~ 
tied Indl..ua.al. In all ~eDU Ac.cordl". IX>' Coach BUI 
tor rhr lndlyldual uri. compe- Mude. rhr Salulc.. wttb lhe 
rJrlOll-to be betd at rhr .. me be. chancea /orUOODal tlrI •• 
tim ... me d:IllmplDnah1pe. are WaY'W 80"'0""*1 011 t he 
All IYrDDUU tak1nC tt .... • m rID,. and Mart On .. on 
IIeCood o r thIrd pia« In rhr th. h'&h bu. B«ween rhrm. 
rqIODaI com peC:lUon are ell · rhry'y" u.ten " 1\ .... p1ac • • 
&IbI .. IX> yl" tor Indlyldual III me re&l1l', I~l dual m .. c< 
rttI.e.. Tbooe quality.." from c:anI record. 
" REVOLUTION IN READING" 
" IL n 
(n...nneJ \ 
Harrl~r, 
nd~\ ~b,ciI l() 
12 ( I' """" 
Carbondale's 
Reading Dynamics In8titut~ 
/ 
.... 
212~ So. llIin~ / 457-6322 
Bellanlal _ II b a 11Irft-
pme _papJMt'--la1aM 
sure, w1dI w1M by Lft PIl-
Iodt, Jerry Poel%bold aDd 
Sle?e Webber, d>e STU _-
be.IJ rea m lOOt CD d>e roed 
lor lUI annuaJ IPf1nI road 
tnp. 
n. ream bolda a '- 1-1 
reco~ u at Wedneoday. 
IJI the IIrll Ibree pmu, 
the ream tDOlt L.ou1olana Sare 
3-0, I-I and 4-2. TIleylol· 
lowed witt> • 9-' .. In over me 
UnJ.-er.try at Te.... It El 
• 
Pa8o, pUcbtd a Dd _Oft by 
PwtziIold reu.-d by ()al&Ioe 
and Webber, bur d>eft dr_d 
d>e oecond pme .. Ith tbat 
team 2-1, pIctJnc liP d>elr 
on! 1 lou m !bat pow. 
New Medea Sa ... lell '-3 
and ... lollowed by SlU wtna 
o.er Wynmtna 1-0 and ~-O. 
"J'br tit arne l.n • p..me with 
WynllllDl, called hera... at 
'-rlmela. 
TIle Saluk:lJo .. W .. l1>d up me 
.prinl (rip yUb COrio [e a t . 
.. Ub Anzona .nd Flo T" '- Suote . 
/ 
~ .... _ . -~ .*7 ..... -
~ • ..,..... -..a1JdGa M7..... • role." die 
01 -.......a- .... willi. - " ..... _ ............... 
_ III pII:IU'e ...................... , ~ .. be-
...... " ...... .......... 
~ ........ ..-.1 a--,.. 
01_ AIHI1e.a ........ .... 
Ie dill rec:GI1W .. "')ouuI 
01 Geo'rp ~ • Iftale-
tImau)' 811141a:. .... tells 01 
plarta& a_.P'H tlf ~ .. 
lIpJil ' . 177I,..VaDeyl'ozP. TIle FaaalQ'-A1\tDUlJ ..... -
A <fluy eatry by a PI1Dc:e- udlall IeIJII lOOt ... -..-.... 
I0Il ....... Ie 1716 brtdly In d>e Part Olau1a Cba",· 
decr1bee a came 01 '~ p60aahIp by -"N~ 
ball" "" d>e cam..... boro S9-57 and bU ..,. eo-
AJdber e&aIIIpleleTbuttow trred d>e TT'I · Satr _prA-
Weed, a New Yort poIJDu! lie .. ~ lOUrna_" 
bo .. , .... _rtt.ea ID bIa auto- M_ille,lCy. 
tJioCrapby !bar I 0 < b e 01 • r, TIle team bU _II paON! 
N.Y~ had.cIW>of50mem ....... by _ formrr 5a1ut.1 b .. · 
wI>tch played "erJ ~"""'" k.erball pla,..,ra-Ed ZastroW, 
In IllS. HI roId Sa rcIo Iftd Paul ~nr)· . 
The ~ ... .nu aDOI:be r IIDry Or:be r Lt. m mr mbe ra In B11J 
of d>e bet1M IDa of bueball. Helle Y , La TrY Bell Iftd llart 
A_r Doubleday .... om- Slocum. 
d .aUy named the tamer of In Hr., round actiOn S4.lnd.aY . 
ba.eb&IJ by aUlCbortl tea at or- tbe- ~.m ciownNi • ,..adaon-
,anlud prof ... loftal buebaJl .Ill. , •• m 9V - 72 .nd \a now 
u • re ... .tIt o f an angry aJrae one 0( 10 leams ~m.lntnc 
ot p.lt.rtottam ben [ 00 dls- in rbr tournc- y. 
:"';:~:b'::~ °'lctn of r:g,:-o-p-Wi~'-"'------"'" 
DoubIe<1ay w" &a Id to hn. Daily Loy"';'O'" 
o rtgtnat~ ba.ebaJ I ln Am~r1- ... .... .. 
c .. in IS3Q. Seve r&..! aource-s 
Daily Egyptian Classified Action Ads 
FOI SALI 
T'I.' •• ~., c...1 - 1""'-1l:dV. 
ur .......... CDIlC. • ....,... ...... u. 
1 __ .... c..u ." . M'S&., &All'" 
=.u: .. ·&lI'b ...... ~. ·c=~ 
!LO'''' 
. ., a.. .. w . • '-'~ " .o,. n · 
.... 11.000 ... ca.u '.4$1·21 .... 
6A2Ul 
(,oU u.a. . f!tr ....... *-r ~ 
SlU' .. ,...,.... c:o..n . Seu tor ..... 
c..ul U '·4J,.H. &Al1l1 
• • T .,.". a.a,., ..... we. CaD 
.,.,' .... ,........ ....%1 .. 
I'" " .... .... w.. • ..- _U. 
.aao. r...... '" """'Ius.. 'ft2A 
• '-<... .,... ..ec- .. ,.. rK., .• lIIIO 
'-C. ~ c."'l)...UJO ...... - . 
..... 
wu.. ......u -.net Iw .... ~ .. 
Ca» ,,.. "'"-U.t4..,...... 1lJ:JJ. 
c.-. ..... QIII8I _ ..u ...... ~. 
=-... ,...~  '*-"~ 
.. ..., ... I . ...... qrr... • • __ . Idt.. 
=J~'-" .... ~ 
,..., ......... ~ ... ,.... ... 
".,..........,Il. ................. . 
d"..,s,r. . na.t. 
__ ~c;.I 
..... ~ . ...... T-,. ,.. ::.n:::- 11 eo ~ ~
I J bel."" . ~. 1iIlI' ......... b 
~ • . c._oe . .. _ .... 01' 
~ fiDt' I..,., f_U, . GoM~ 
d:WaIi. ' 11 ..)CD • • w ~ .... C- . 
(net so ,. ... ,.n,. ,.... U, · 
,..,. or lIOS-lO'11 . 'Ulo4 
J 11' c..ao. '-'-. A.1I5.~.~. 
u... tull. call u'"..oo l1li\. • pa. 
' .... 
:.~=·~...=:~1 
ahrIt, fl. Qaa., ...... p tMt .. ,.... .... 
1M. 
C.ul· ..... ....,.s c.-..L o4l~_. 
.t.c.tnc..... ,.., "J- .J040 l1li\. 1-
' .... 
FOI lENT 
......... 0' ..... ,.... .... ... 
....,.......---- .... ~ 
.. ~c:r..... ..... _ .. 
..... -........ -~ 
--n. .aU .. 0-- .... a u..-..4 
._.~ ............. tor . pr ... 
Ito6 _ ......... _.... . Jo"", ... 
rz,atl ' ''' In. !len S .&11. NUIlI!I 
a ~ .... __ -..u..w. .. 
.--t. UI -<~ r.u, tAl ... ,...... 
"'-Jl uw.a.. ...... _~....... 
...,.....-. ... ~ .. . ,... 
UilJ'llll'--' U' .fID . .. ..a k. 
....... BlUir 
'f~ .,"- I'MU. 1101 \ _all s. .......... ~-~. ___ , _, UCI:;. 
L .. ,. ..,..... ..... _c .... ~ . 
l~ "-'- Il&J I ., 
eu-n11a< ~. 1 .....-. ...... . 
~. a:..... pn. . w.. I ..... "" 
. ........... -ra. . ........... '-n.... YTl 
....... suc.tlfl'C- ... , ...... _ ... 
- ... , 
, .... rw 11th .. fQ5. c.c .... ____ .'1 .. r,-
c:e..- . --.. . ....... ~ '" ~ 8&11' 1 
CUl"IIItIan ....... n-.c. _ . ....".., 
~ .......... -, ........ 
Jr • • k . .., . ...... ....-.... a.-
-~'I~~ .... 
~ 1'.-. ' lc-. ...,. ' . _ '" CJ1 • 
....... 
.............. ~ .... -. 
......... f'&~ ..... -a.&. 
~ ... ..-.- .. 
-.. U 'N ... .,... lJiII*"" 
.... _ JlCl.lIt .. ,...... U'"' . 
NQ_ ·... .,. 
c ·.... ao..c.r&UI:,.. 1 a.ara... $00 , 
_ . 2 WI __ . .-0/ __ '" -u. ... 
J at. r~ ca..-. .....rn.4.,~ . 
In ... ,..... • • ~ .... _.w. 
J»J. 8BJI9"" 
o4JIU. ' or \fW1aII Ql!t .• lil _ . E. . 01 
ier-M&.n. ..or at.a.s1a or1.dI E. at. H_. vi .. _nc... _ fit ~
I .......... ~ E_ t .,. U . ~ 
~--"Il. 811U,. 
..... - ...... ph . .... ~.,.,.h . 
bIsdIIII . IL1I' CIIIIN. . l.a.r • ...". • th . 
~w.::- .: -;-.u:. :.-c:. 
I". pJI" 
fraU.r · 1 ..... froa iIl. . IilIU 
t-06 or ?l.) lth. aanoo 
.~ . / «JOIl ... P'"M ..... kIor-.... •. 
J1l.. t) . U~. att..nD1 
,...,.. ,..~ Inlli.". _rTlB4 , _ . 
.. rp-S ....... t.t .,... ..... .u.~ 
~:.1r7;~ ~:;;,~~ .~ 
• (J"Pl" 'P U 1 
."., .u- 1""- •• -...,. llQ.. .c\c r •• 
... , . f L. ~ .. ........... f ... ~ .. 
C t." ...-- W~·-U I ,. W ''11(018 
... _. 11 ..,.. --...tolk -=-- r-pt 
1 <... 1 ~_ ' 11 \-. ~
~-.- ~ ~ ..... KICA."., ~ 
,.. "1).11 
_.::t.;: 
u. .... . ~ 
~J.J .. 
. " ~.~ . 
It;fif't .. n \oft 
" ... 
r . . .. ,., ~ yw.p. c.nC .. 
_ WruTIIM. w . c.IIIL. ..... ~ 
,..... -~ 
~pr "", ~".a. "'Ia. l • b.1 woa 
oft c..aapa. "'()I . """"_. W 9 
~404 . "),"~ 
J-ao.r ~ an ca.,... ........ tcw 
_ . l C ,..h . teN l u.. 
_,,_, A,. . II U 'I ~ ")408 
....... - .. ~ tor I " . _ ...... 
"I&O- t.rLtlir, IOJ" ..,ks or _ n1INI 
c~ C&.U 41- · ..... ""1& 
W ... --.. lor art <.a_.- ..... 
bMct I r ~ , .. -.p. c..: rw &.I., • 
\ 1 .... ' t.(If. F .. ". .... ~· SC!eo1 
' ' '''0 
M J.b\J u a Uorf , ' IX) . • , .. --. 
(.. -..0 ... ,....,. :CJiJC f "", ,, .w-... 
~~ I -~ 
HEll' WANTED 
~ ..cnu""'-P'K8'~ t.. 
11_. tn*II:"""""'" ~ ••. p. .......... ~ __ ,...u 
f ~ ~,..pt' ..... ,11 
r ... , £cnu-. T .... \It.. 1IC.l1. 
.. ,....~_,...... .. __ t ...... 
:,...... ........... _,. n. .... 
...... . ,. ""-Tf'"k.a ' I Ot~
w.n.a,_ ...... ..,...; 
.:::::;::-~:t; 
~.la.rl .. .. a~ 
~ c..ra.n ,.",.,..... 1(.0 '.,.. ... 
Or _. .., ,......, ,. , 1M«. 
saVIa5 OFFEIED t,.,.. .......... . ".... ..... ....... 
....rIIta -'.... "..., ...... ~ 
~ aaa 
'I~~_e; n~ ~:.u~::fr:" 
rr- ..,0-,.,....... ?U» 
WANTED 
......... aD ..., ..., t."...,. . CaU 
W't·I'IL "'1" 
• ... UICIw Jil l II · • .. , .... ~ 
W'-~ lAA t. I .... .,..,.r 
r-c..t .. u j,6ODD ~ u-. .... 
n-w:a .. ua- ... _nUO..-r*r._ 
• ..... r..--. ......... t.-..... 
~,......-.- -~~ 
pMt... ..". ~JT1C.' I 10 I ....... 
... ILL WAr ..... Of ........ ~ ..... 
a~ ,. 
....... 10 .., r- -...,........ 
~ .. ~. 1 ... , .ata. C&.&l 
.... ·1110~ ' 1IDS" 
r,1,t .. ... ,.. MD .. .,..., . ,. tOt 1,1 
I .... r • .., . ~ ... . 
,.... J'9O\ tn.,., 
• UI "" .. ' ......... ~,~ 
., .. ,...... .. c-. ~n ... 
, .. _ .... 2/11. ~ .... " 
_'tDIt. U ·<".,,,,,-~ . ..... . 
_U ... ",,'.. ' .. ,." 
~ ~ ...... .-,..... .. Yep. 
Pr-. caJJ J.-. "" . ...... "..., 
Cb.N,... .. ~.,.._ ... 
call"''' ......... 1. 
>U1 G 
... ...., ..... ,... ... ~'"'~tIQI 
.... .... p'n. ... . c-c:.r ca... 
... r..-., ... '" a.u...II IC "Uk. 
ENTEIY AIN MENT 
EMPlO YMENT 
................. , .... .." . 
ur. . !!"R 
ANNOUNClMfNTS 
~~c-.. ........... __ • 
 ............... .". .. 
--. . --......,~ .. 
::'--..i.&. '"::. s: ~ I 'r-
~-- ..... 1J...D.. ..... 5l .. 
:;.~ C'c:::..-..:..,hL .... ~.; 
f ............ _ ..... 
:= =':J;Ir.;. == 
- . 
'. 
. r 
./. .,........... -.'e..-. a lW ....... 
... ,~- .. 0. Crall;,- ....,. 
. ___ :~a-"d" 
SI1I....s 111 .......... .....,... s.tdI. die 81& Tea . ..e.on; 
wel,I" Bob loop, ... sal _ JoIII . ... ret. ~
~ ~¥ sc.e, die .,. EWIl ~ u. ... of die 196a-69 _ ........... _ cOer 
IDday dlftIo!III s-Na, ..... _ WID ~ s-MnI 
NCA.A dwDpIauId~ til Pn>- til die ---.. 
to, Uub. A& 11,5 ~, 1_ c.dIo, 
WItUe ~"'clJpbO.. • ___ ~ "- (inallie 
try of die SaIui:I ~. CIIy, will WJ'Ude. wtHl1Jn& 
CoacIt u.. lADS IeariIed doll • U3 for mo. of me 1'f'U. 
Iloop -.Id be CDIIIpI«InI Ilia G UcI>o a>mpOed an 1 i ~ .r=-
15cIt /jUaIUr III _I • doe orcS/or die Salu.tJa. 
encI 01 die WInrltt qooanej.. T • r r, .......... • ..,.,lOr 
NCAA ",Ilnp allow 110 a:. tram Ene. Pa_. will drop from 
, Ifte ro palik ...... II>r IDOft IUa ~r IPOl • 130 aftd 
U qu;neraortlnpeara. -rude. U3 for SIU. TbIa 
Roop'. ellatbflUy ""'" out 12 ee_. 130. loUIooo poeIed 
houn befo~...-u compe- die _ SalutJ alau 'rUb 16 
Utlon ~. ...... • ..., two 108-' 
.. Bob. ~l1pb1llrf • III Jim Cook •• ~1Ih", an Inltn 
cldlnlrely lw n u . ... Coacb Dec ... r . wfIl repr_Soud>-IAn, NJ4.. ... feel alm_ e nl In die 130 pout>d cl .... 
ce rtain ell. Bob ...... bl. Grapptlnl aI 137 <ll<rlI'o& die 
be. concIlUoII ancI could bu., aeiUQ> . Coot eornecl an 1-11 
placecs In Cbe lOp au." record. . 
Roop • • member or-the 1968 Rich ClOer • • eop/Iomorc 
Greco-loman OIympk. learn, t r o m Weal ChicalO. _ a 11 
I\ad dropped from 290 pouncle .. r eade at 152. Caeey llUffere<! 
to I (rtm 2H In p~riluon I rlb inJury eU'he r in the 
to'f me NCAA eUrrtax. tel.,"'.... He eunoJ ao 8-3-1 
D uri n, lbe ';"'oon Ronp alate. 
.-{ 
n. -' ..... a1p lOw' 
...s...- • NO .. s-.- die ..... . - ....... ~ lAtkc;a.rcu 'a{WD-
UII .. _T_ DIIoI!.a___ a e-I _ wtdl die ~ ... . telle. wtdI UIaaI ••• 
tz- &IIZ 'WGUae,. ~. I ::-.;:p, 50 _ .. d cInopped ltodI ~ 9-0..,..... 
I-Iallowa;- - Date .. .,. . T.lte __ _ 
................... cIId _ Ho.eyer, 8CCOrcIIaa '0 100 •• ItfIer JDaIdIes .ltll 
... a... atp ___ ci.,... c-cIl Jim Le Fette, die -.. Prtnce_ .... Georpa ... pre-
~• . DI*>e P'*BI. .... IIeea pia"", beeler .. die ..... for ka ~ ...... 
14-{>-1 record wIlJle -.., <riP~:"1 -'<1 elt- _do ....... Murra,StalaOll 
• ~67 eamecl a 14-S-1....... pea: ID beat aU at me ",a_ 5anu'da,. 
New ... die Salati u-..p -... ...." II _ COOlIcI ·fIIa¥ 
la Bob lJeok,~. a .apbo- 'die ... rwo weeu from DOW." W eaaLer (0----
moff tram PetiD. U_nooocI . Tbe SaJ..tU ... .., ..u.. "" .... , ~ 
.... IDdtpllle ro ~ Id>- coocJ competldoo on die u-t,.. 
lecJcal17 wlntl!.r quarter be- IDeflinC Ie. m. Utr Florida 
caa.., at ar acIe ~encY. buI aocI Miami. founl> aocI IlttII 
dJd _ • 4-1 daI~ In ear1y place flnlabero. respectl...,ly. 
ee.- ccmpeddoa. In die NCAA In 190 . 
snr. Sea Coope-r , I JunJo r The- trJIm dropped ira fir •• 
from Dec&bJ r . ..m ~re ee-nt rneot' t LO CLe meon 7 -2 WUb • 
S oulh~rn aI In pout>da~ aIn,le. Wln by BUI Llo)d • • 
Cooper "u the only Salutl Sydney. Aust rol~. noll"" . aocI 
Sou<br rn Ol.lJ>oU ... P. rc I r 
< lou d y h> cl...,.,., Ihroocb 
Tburo4a) I\l&IIl .tell • .up 
cha.Dc:r for s.now n"rr1r. f'.-
etpc t.n r DI""t'mt' 50Utb Tbun~ 
day mornln&. Hl&lI Tburoclar 
In lbe _. Low Tbunclay 
n~ 30 10!S. 
1 .. ae..-n t 'O earn pltnu in ,. OOu.bJc'. v-lcl-Or) b) L loyd and Pre--. AAD ball 
the notlonal C'Ompetttlon aIler CbrU Gr""nclaIe • • ~ z..,. I · ........, 
poatng ~ 19-3.-1. ThiS5t"UOf'I aDder. 
Coope r e~rned I tt>-1- 1 re<" - Th:.' foliO_Lng match .-nh 
o r d. ")OU1h C.roillu fUlUrt'"d _ua 
"Tbeer th~ d~Y.l.re- wh&I b) Fritz G Hdcmelslcf and 
U-.e wbol~ "~M.1lnl 5e'a8On PI,'Uc..t) Domlngu.:z aD ii lngk 6 
1& oill Abotrt," Coach LongslJd. ind a doubles Will b) tbe.- I 
"The boya Ire III .. eH-con- mc:n . ilrbough '; It f~l1 (:\·3. 
dluoned V)d U tbt-y c,,-n be I lo )d tOOok: I .. '" 1Il il.n,l~i 
v er) .ure • .£lve and COtUilS- .agllnSt Fl o nd.a '(Ite whtlt.- t.:-
tent • .all t~~~ (h.! oppC>rtutllh I: n~ ( rn:nd&lt'. I nd G llck 4 
[0 plaIC~ tn rtk me.:l." M"k"iblcr and Dom lngu.c1 C"mc 
AII.nu va. ~In"a C lt) .1 
We.t P alm Rt-acll. Fla .• 
c.nO!'I~d . rUn 
C h icago, "'. I O. C It' land 0 
Monlfcoal \"5 . Ne w Yort, A. 
"B" TCOlm.,.1 Fort I IUck: -
1l.1e. FI .... c.anQ-It'd, ral.n 
"\1. I.OUU 2. J}o,non I 
PhlJ"ack'Jplll..l I Hou.alur. I 
",=, ,,, Yort. A. •• [k-f roli : 
Ron Muir • wms cycle title 
on 10 tai:t· doubh,:s m.ltcht fi 
fu r J.oottk:r 0 4 3 ico n:. CUdt--
mt'lstcr tlAd tht.· lont' s lngl.:", 
win _Ittl Flo rlca a a the ::,.a-
lutli dropPed 1M' o ne &- 1. 
C hJc..a&o. A. 2. Ptn ..abu rch I 
Minnt."aou 4~ I alii An,~It'1i 1 
N<- w York. r-.:. b, C ln.c.lnn.A1l 3 
B"altlmorc 3. Wa.h1nl100 2 
1-< "~D""Y .0m':: ........ 1 
Uvln& up to the S&lutl rep-
",.Clon tor opeed. Ron MuIr. 
• 29-year-old .en tor bu.a1ne •• 
man emenc ma10r f rom ~ 
.. e ll. 81.. loot mp bonora 
In . be .mateur cham plonahlp 
~rc,cJe race .at Oayw:on.a 
BeaCh, Pla •• March I ... eealng 
.a new race record wtth ,an 
.. ~ rlle ~ofQ6.IOOm .p.b. 
_on ~ 3.11 mile cract. 
RldJn,~ Yam aha. Mulrcoot 
. be lead- In • tleld of 80 
nden and held II chroughout 
the c:ne hour. tour minute-e 
and H.~ aeconcla of cbe 100-
mile ree:. to IIh n~r ~ rec-
ord of ~.I40 m.p.h. 8« • 
year IF by BIll L,..,.,. at San 
l'rancJoco an • HaIIcIa. 
Mo.l r bacI b1ab praiN 10 r the 
l30 y .... aha be rode for War-
"'" Bale.. Tbe bike. wIlkh 
la • ru1ty In cbl. COUIIl ry. 
had .ntoed from J.pan only. 
wee)- betOn ... rKe. It.,.,.. 
(~ pH ..: r eo • .about S ~ .r.uv t u 
pr q>.i r e the blt.r for Dayton ... 
... Id ~,t ul f. 
"I Ugu rC"'d w(, would Win bt--
fo r e I e"Yer lett fo r Dayton .. . •• 
... Id "Iuir. "There r e not: 
I,h.t m any good bite. In me 
.m",te1Jr eh ... ·• 
Muir be • .a.n hi. m()(orcycle 
rlcinl "reer In 1964 _ben he 
rode In • rAC~ 011 the MJd -
Amenca tr.ad Ma T Sc:, Lout • . 
Since eben he has rlddrn In 
Vlnou.. r ices ae-ro •• t he 
coorcry and In lQ6i be tlnl .he<l 
RCOnd In tM 2.SO cc. cbsli 
race to r noYiCH at O. yton.a. 
Th1. r ace w • • t he nr. In 
which Mu-Ir !'lad rld<Sft'I fo r 
anyone "'he r ~n hlmeeU. lie 
.... owner of cbe SuzutJ-TrI-
umpb dealcrllhlp In Ca~ 
dale before I chance- In Unl-
YerelQ- r eJ\lJadon. Ie<! to • 
drop in local motorcycle 
wee. He III ..:u~ndy as-
......... .upervt.,r of pr1nt1n_ 
.. the D.Uy Ec'P<lan. 
TIM apee<l reco rei .... OOC 
t h(o onl y flr&t 'o r \tulr .It 
Da)"ton.a He Iccomplts.bed t~ 
only pit SlOp C"Yt'r In the .am. , 
tt'Ur ch.a.mplona~tp r.acc. Mid -
wa y In the (,"TC'nt \tulr WI. 
• m1nu~ . 50 H:C-Ond. ahe.cj 01 
the field when be puJl e<! Into 
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